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El Trabajo Final propone una herramienta didáctica apoyada en TIC (Tecnologías de la 
Informática y las Comunicaciones), como alternativa para la enseñanza, del componente 
talleres de Laboratorio de la asignatura Química General, dictada a estudiantes de primer 
semestre, de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, agregando una innovación 
a la manera como se ha venido desarrollando esta actividad tanto para el docente como 
para el estudiante. 
 
 
La propuesta se basó en la creación y puesta en marcha de un curso virtual, que centró su 
metodología en reforzar el conocimiento adquirido en el aula de clase, aplicado a los 
laboratorios, e incluyó temas como: Normas de Trabajo Seguro y Reconocimiento de 
Equipos y Materiales, Preparación de Soluciones y Cinética Química. Estos temas se 
seleccionaron a manera de objeto de una prueba piloto que puede ser replicada en otros 
temas de Química General. Para ello se utilizaron recursos como objetos virtuales de 
aprendizaje (OVAS), videos, y documentos en formato pdf y ppt, tomados de las fuentes 
originales y adaptadas para “subirlas” a la plataforma Moodle 2.0 con que cuenta la 
universidad de manera gratuita. 
 
 
El indicador de la evaluación se apoyó dos tipos de encuestas, aplicadas a dos 
poblaciones de estudiantes, al finalizar el curso, quienes realizaron sus comentarios 
respecto de la herramienta y expresaron,  que a pesar de cumplir con el objetivo para la cual 
fue diseñada no están preparados para asumir asignaturas de contenidos científicos en 
















This Final Project proposes a teaching tool supported on ICT (Information and 
Communications Technology) as an alternative to teaching the workshop laboratory 
component, in the subject of General Chemistry which is taught to the first semester students 
at Universidad Nacional de Colombia-Palmira, while adding innovation to the way this subject 
has been taught by professors to students. 
 
 
The proposal was based on the creation and implementation of an online course, which 
focused its methodology in the strengthening of the knowledge acquired in the classroom, 
applied to the laboratories by including topics such as: Safety Work Rules and Material and 
methods recognition, from Preparation of Solutions, and Chemical Kinetics. These topics 
were selected from a pilot- test which could be replicated in other areas of General 
Chemistry. Resources such as virtual learning objects (VLO), videos, and digital files in pdf 
and ppt, were used and taken from the original sources and adapted to be “uploaded" to the 
Moodle 2.0 platform available at the university as a free resource. 
 
 
The indicator for assessment was based on two types of surveys, obtained from two 
populations of students at the end of the course, who made comments in relation to this 
virtual aid by expressing that in spite of fulfilling the objective for which it was designed they 
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Las demandas que plantean los nuevos retos educativos para el siglo XXI, respecto a la 
enseñanza de las ciencias, en el campo de la didáctica abren un panorama con todo un 
universo de posibilidades respecto de cómo hacer viable, mediante  el  uso  de 
herramientas TIC (Tecnologías en Informática y Comunicaciones), interesar al educando 
para que se familiarice, apropie y utilice de manera productiva los conceptos teóricos 
abstractos de las disciplinas científicas, para que los pueda recrear mediante un proceso 
gradual de superación de sus limitaciones cognitivas en su proceso de enseñanza 
aprendizaje. Los alumnos de primeros semestres en la Universidad estudian la Química y, 
en general, todo tipo de Ciencia Exacta y Natural, como entidades etéreas y difíciles de 
comprender. Las prácticas docentes excesivamente celosas de la abstracción generan 
en ocasiones métodos de enseñanza descontextualizados de la realidad cotidiana de 
los estudiantes lo cual impide en ocasiones acercar la ciencia a estos jóvenes, en 
particular y a las personas en general. Por este motivo, parece útil en la educación, 
principalmente en la secundaria, disponer de recursos y procedimientos que impacten y 
estimulen al alumnado en sus primeros contactos formales con las ciencias para  sacar 
provecho de estas disciplinas fundamentales, y “enamorarlos” de sus bondades, al punto 
de conseguir despertar en ellos el suficiente grado de interés por la observación, reflexión, 
comprensión y asimilación de los fenómenos naturales como para lograr mantenerlos a la 
expectativa, e intentar no  copar su capacidad de asombro. 
En aras de alcanzar este propósito se coloca a consideración este Trabajo Final como, una 
contribución innovadora a la manera como se dictan los cursos de Química General para 
estudiantes de primer semestre de las carreras Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agrícola y Zootecnia de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Palmira, en el componente talleres de laboratorio, utilizando como medio 
los ambientes virtuales de aprendizaje, como una herramienta para fomentar el aprendizaje 
colaborativo, interactivo, significativo, y autónomo en el estudiante, apuntando también a que 
al docente en su rol  de  asesor  y  facilitador  del  proceso, con un enfoque distinto, 
consiga  integrar al modelo educativo, a través de la didáctica, el pedagógico. 
En procesos de enseñanza –aprendizaje de ciencias como la química, resulta muy útil el uso 
de ayudas didácticas enfocadas a motivar al educando para orientar esfuerzos en modelar 
fenómenos naturales de manera contextualizada, científica y socialmente; por lo que son 
bienvenidas todas las propuestas conducentes a la apropiación y resignificación del acto 
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educativo en cuanto a procedimientos alternativos para lograr este cometido. 
 
Algunos especialistas en esta área, están promoviendo una fundamentación ligeramente 
diferente en cuanto a didáctica de las ciencias articulada en  contenidos, con  la ética, la 
razón y la responsabilidad social que se debe tener en  su  enseñanza, como estrategia 
para el aprendizaje colectivo y colaborativo, con participación interdisciplinaria, transversal y 
heurística en su enfoque, para conseguir, que herramientas como las virtuales, les resulten 






En contexto el trabajo se formuló para educandos de primer semestre de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira ubicada en el kilómetro 32 vía Candelaria en Palmira 
Valle del Cauca, Colombia; jóvenes entre 15-20 años, matriculados en las carreras de 
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrícola, ingeniería Agronómica y 
Zootecnia, que toman la asignatura química general como requisito de su pensum 
académico, y donde se observa que aproximadamente entre un 34 y un 45 % de esta 
población, al termino del periodo académico comprendido entre 2004 y 2007 no superan la 
puntuación mínima requerida de tres punto cero (3.0) en una escala de 0.0 a 5.0 para lograr 
pasar la asignatura. 
Basándose en estas consideraciones, se planteó la idea de definir el presente trabajo final 
como una estrategia que dinamizara  el  proceso de aprendizaje en el área de química 
específicamente en el componente talleres de laboratorio, materializada en un sistema de 
apoyo virtual, y que contribuyera a reforzar  algunos de los temas vistos en clase que 
pudieran ser articulados con las prácticas de laboratorio, dándole así un uso diferente a los 











Con base en la información precedente, y con el ánimo de contribuir en algo a mitigar los 
efectos adversos generados por esta problemática se desarrolla el presente trabajo final, 
con los siguientes objetivos: 














 Construir un Sistema de Apoyo Virtual, dirigido a estudiantes de Química general de 
primer semestre de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, a partir de 
medios didácticos basados en las TIC, para la enseñanza de la química general en 
tres temáticas específicas: Normas de trabajo seguro y reconocimiento de materiales 











 Consultar diferentes fuentes de información sobre medios didácticos, basados en las 
TIC, que pueden ser utilizados en la enseñanza de la química general. 
 
 
 Seleccionar, de acuerdo con un tipo específico de criterio pedagógico y curricular, los 




 Construir un sistema de apoyo virtual para la enseñanza de la química general, a 
partir de los medios didácticos seleccionados de acuerdo con las temáticas 




 Publicar en la plataforma Moodle 2.0 los recursos seleccionados para que se 
constituyan en un sistema de apoyo y consulta, en la enseñanza de la química 




1. Marco referencial  
 
Para la incorporación de las TIC en la enseñanza de la Química1 son permitidas nuevas 
formas de acceder, generar, y transmitir información de conocimiento, lo que abre puertas 
para transformar, cambiar, extender e incluso racionalizar la información y encontrar nuevas 
perspectivas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina científica, tanto 
para los educadores como para los educandos, lo cual va mas allá del acto educativo mismo, 








 En el uso de herramientas de comunicación diferentes a las tradicionales. 
 
 
 En la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos. 
 
 
 En la posibilidad de elección de una agenda apropiada que contribuya a la 
formación del   individuo 
 
 




 En  el acceso a la información globalizada en tiempo real y diferido, y a 
diferentes fuentes de la misma. 
 
 
 En la flexibilización del rol de docente y estudiante, en cuanto a su figura 
presencial y temporal. 
 
 
Esta flexibilización permite poner a disposición del profesor y del estudiante herramientas 





1 BODALO A (2007) Química, Vida y Progreso (ISBN 978-84-690-781-,Murcia, Asociación de químicos 
de Murcia. 
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nuevas estructuras comunicativas, En esta línea, Cabero, Llorente, Román (2004)2 y Barroso 
y Llorente (2007)3, han estructurado algunas propuestas para la utilización de estas 
tecnologías en procesos formativos, y ponen de manifiesto algunas recomendaciones para 
ponerlas en práctica. 
 
 
Para estos autores, una de las grandes características de las TIC radica en su capacidad 
para ofrecer una presentación multimedia, donde son utilizadas diversos de símbolos, para la 
elaboración de mensajes, que contienen: imágenes estáticas, en movimiento, 
tridimensionales, también sonidos; que ofrecen posibilidades, de superación de los códigos 
verbales, pasando por los audiovisuales y multimedia interactivos. 
 
 
Las Tecnologías en Informática y Comunicaciones Tics, brindan la opción al estudiante de 
seleccionar su propia ruta de aprendizaje, no sólo en lo que al tipo de código de 
comunicación se refiere, sino también a la posibilidad que este tiene de estructurar y elaborar 
un discurso narrativo propio, como consecuencia directa de la interactividad hipertextual4 e 
hipermedia que presentan estos sistemas. La aplicación de las TIC5 a la enseñanza de la 
química, implica el manejo diversas estrategias puestas en marcha por el docente, para 
favorecer una enseñanza activa, participativa y constructiva dentro de esta disciplina 
científica6. (Cabero y Román, 2006), analizan la idea de que no es solo realizar actividades 
de manera diferente e innovadora; sino contribuir para que su incorporación, permita hacer 
cosas de forma más rápida, automática y fiable, anexando un elemento pedagógico distinto. 7 
Como también lo señala Barberá et al (2001, 58): “El reto no se encuentra tanto en 
desarrollar los cursos tradicionales en formato hipermedia sino más bien en ser capaces de 
adoptar nuevas perspectivas en la concepción de los procesos de enseñanza aprendizaje y 
 
2 CABERO, LLORENTE (2007)  Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, Madrid, McGraw-Hill, 
129-142 
3 CABERO, J., LLORENTE, M.C. y BARROSO, J. ( 2007) “Las herramientas de comunicación 
en el aprendizaje mezclado”, Píxel Bit. Revista de Medios y Educación, 23, 27-41 
4 SALDAÑA A. (2012). Literatura y Posmodernidad sobre interactividad y escritura Hipertextual 
Universidad de Zaragoza Castilla Estudios de Literatura 3 (pág.365-384) disponible en 
http://www5.uva.es/castilla/wp/wp-content/uploads/2012/04/17-AS.pdf 
5 MAGAZINE     Aula     Urbana     ISSN     N°     74      Diciembre     (2009),     disponible     en 
http://www.idep.edu.co/pdf/aula/74.pdf 
6 CABERO Y ROMAN (2006) la investigación en la educación a distancia en los nuevos entornos de 
comunicación telemáticos volumen xviii n° 2 2008, d isponible en 
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/jca28.pdf 
7 BARBERÁ, E. et al (2001): "Enseñar y aprender a distancia: ¿es posible?", 
http://www.uoc.es/web/esp/art/uoc/0105018/ensapren.html 
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de la construcción del conocimiento". Aun en estas nuevas situaciones añadir el enfoque 
virtual, como una alternativa, ante este nuevo modelo de desarrollo tecnológico siempre 
pondrá a prueba la creatividad del profesorado. 
 
 
En cuanto a interactividad (entendido interactividad, como la facultad que se tiene  de 
percibir, desde diferentes puntos de vista, el uso del material didáctico  la relación académica 
y su efecto en el usuario final), también las TIC funcionan con los entornos de formación 
virtuales, entregando la posibilidad de construir una ruta formativa, adaptable a las 
necesidades particulares del individuo, con la opción de elegir, sistemas simbólicos con los 
que se identifique el usuario mas efectivamente para fortalecer su proceso de aprendizaje 
pero que a su vez le permita estar conectado con diferentes participantes del sistema, 
favoreciendo la comunicación en doble vía para la construcción de conocimiento autónomo y 
a su vez significativo8. 
Estas posibilidades interactivas están permitiendo que el control de la comunicación, en 
 
cierta medida del acto didáctico9, que por mucho tiempo, estuvo situado en el emisor (papel 
del docente), se esté desplazando hacia el receptor (papel del estudiante), quien por esta 
razón determinará tanto el momento, como la modalidad de uso de estas tecnologías. La 
calidad del aprendizaje va a depender en cierto grado de la interacción que se establezca 
entre los actores involucrados y las herramientas utilizadas como sistemas  mediáticos, 
debido a las posibilidades que ofrecen ellas, de potenciar el trabajo individualizado y 
cooperativo. Este último, adquiere ventajas de tipo conceptual y científico, por el intercambio 
y acceso a la información, y también pone de manifiesto por diversos estudios, la mejora del 
rendimiento académico de los estudiantes10, al favorecer la colaboración mutua, que hace 
que halla una modificación de las actitudes hacia los contenidos y hacia las actividades que 
en ella se desarrollen. Se puede considerar como una metodología de enseñanza para 
mejorar la práctica docente11, basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa, 




8 Área M, (2004) Los Medios y las Tecnologías en la Educación Madrid : Pirámide en documento 
ESTEVEZ M. Pixel-Bit Revista de Medios y Educación ISSN 1133-8482 
9 ZABALA A. año desconocido, “Los enfoques didácticos” disponible en 
http://es.scribd.com/doc/20479385/Zabala. 
10 PERE MARQUEZ, (2011) profesor de tecnologías educativas Universidad de Barcelona. 
¿Podemos mejorar con Tics los resultados académicos? 
11 MARÍNEZ C. GONZÁLES E  año desconocido, Cuatro puntos importantes para el uso de las Tic, 
una propuesta orientada a mejorar la práctica docente. Universidad Autónoma México, disponible en 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece/63.pdf 
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solucionar problemas, y en donde las acciones educativas en las cuales están inmersos esos 





La garantía del funcionamiento de sistemas basados en Tics estará determinada por la 
buena coordinación entre los usuarios, mediada a través de un servidor o una plataforma de 
programa, donde este ubicado el contenido ya sea de formación, de simulación o de 
información, en el cual el sistema experto que asesorará al estudiante en la  acción 
formativa, incorporará una secuencia lógica y organizada desarrollada por el docente, para 
que la experiencia consiga su objetivo. Para el docente, el uso de las TIC12 como 
herramientas del proceso implicará conocer y aplicar, los contenidos, en la orientación a sus 
alumnos para el aprendizaje, teniendo en cuenta las metas que pretende alcanzar con este 
acto educativo13, y para lo cual se requiere de cierto grado de experticia. 
 
 































12 MARTIN  R.  (2004)   Nuevas   Tecnologías  de   la  educación   AUNA  Madrid   disponible  en 
http://biblioteca.ulsa.edu.mx/publicaciones/nuevas_tecnologias.pdf 
13 Ver anexo 1 





En la gráfica Fig. 1. Se presenta un mapa conceptual donde se relacionan la condición de 
experTICia, con la competencia en el uso y manejo de los sistemas virtuales enriquecidos 
por Tics y todo lo que implican. 
En un informe, sobre “Evaluación de las Competencias del Siglo XXI: panorama actual”, de 
junio de 2005 se hace referencia a, cómo países tan diversos como el Reino Unido, 
Finlandia, Singapur, Israel y Corea del Sur están tratando la experTICia como una de las 
áreas de competencia central en sus currículos14 evidenciando que existe un enlace explícito 
entre las TIC y capacidades intelectuales de orden superior15. Lo que coloca al ser humano 
siempre en lugar de ´preminencia, con respecto a cualquier sistema o metodología robótica. 
 
 











14 Diseño curricular disponible en 
http://cbi.izt.uam.mx/content/eventos_divisionales/Seminarios/Seminario_Diseno_Curricular/Modelo_e 
ducativo_y_Plan_estudio.pdf 
15 GONZÁLEZ H. (2002) Cartilla docente de la Universidad ICESI Cali Colombia segunda edición, 
disponible en http://www.eduteka.org/CapacidadesMentales.php. 
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Todo esto apunta a que en el contexto, las prácticas con sistemas virtuales expertos se 
desarrollen en un entrono fuertemente humano, donde los actores involucrados, bien sea 
diseñadores de contenidos, materiales, administradores de sistemas estén inmersos en una 
continua y fluida comunicación, con intercambio de información, posibilitando que el docente 




 Aportaciones de las tics para la enseñanza de la  
química desde la generalidad.  
 
Las TIC16, pueden ser de gran utilidad para la asimilación de contenidos teórico-prácticos y 
científicos 17 , ya que facilitan el acceso, y aun la presentación de información, soporte en la 
construcción de lecciones académicas sobre temáticas con altos contenidos de análisis 




16 MONTENEGRO, NIÑO (2001) Documentos de Trabajo “la Tecnología de la información, y de las 
comunicaciones en Colombia” disponible en 
http://www.cid.harvard.edu/archive/andes/documents/workingpapers/it/it_colombia.pdf 
17 BARBERÁ, E. et al (2001): "Enseñar y aprender a distancia: ¿es posible?", 
http://www.uoc.es/web/esp/art/uoc/0105018/ensapren.html 
18 
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Comisión de Educación ANQUE19 refiriéndose a la enseñanza de la química, en ese sentido, 
plantea que deben hacerse ajustes en los contenidos con esta finalidad; debido a que ese 
enfoque sugiere, que frente a apartados conceptuales, como los numéricos o formulistas en 
ocasiones tan abstractos, deben predominar en la enseñanza, aquellos más próximos a lo 
cotidiano; es decir, a lo que es mas fácil de relacionar por el educando en el transcurrir del 
día a día , un buen ejemplo pudieran ser, los nexos con experiencias y vivencias de fácil 
recordación, respecto a temas de salud, ambiente, sociedad, ó familia ,que permiten de 
alguna manera que los estudiantes en su proceso de introspección de conocimiento asocien 
y relacionen conceptos articulándolos a su quehacer y por migración de información, 
aprendan. Son útiles también las prácticas que involucran los preconceptos para lo cual 
pueden ser útiles preguntas introductorias, de tipo investigativo que promuevan la 
interpretación de situaciones problémicas ,como preámbulo para el desarrollo de los temas 
específicos que se planea enseñar .En este sentido, las Tics proporcionan el elemento 
innovador, ya que en el individuo suscitan el interés particular por lo novedoso y cambiante 
en la manera de aprender, al considerar aspectos que sin la intervención de estas nuevas 
tecnologías serian imposibles de visualizar como en el caso la generación de imágenes 
moleculares, a través de software interactivos20 que permiten utilizar formatos 2D y 3D para 
interactuar con ellas dibujándolas rotándolas, cambiando su forma y así comprender 
comportamientos a nivel fisicoquímicos que de otra forma serian poco probables analizar 
para esto, programas como el usado por ACD Chem sketch 21 y otros que se mencionaran 
mas adelante son de gran utilidad . 
 
 
En efecto el uso de las TIC pone también a prueba exigencias de desarrollo intrínseco de 
capacidades de orden superior22 en el educando, tales como: 
 
 
• La  creatividad,  la  innovación  el  pensamiento  crítico,  y  aun  la  mejora  en  la 






19 ANQUE , La enseñanza de la física y la química en educación secundaria fecha y autor 
desconocidos disponible en http://www.meet-physics.net/3r- 
eso/documento_ensenanza_secundaria.pdf 
20 Anexo D, y paginas 24-26 de este documento 
21 Tutorial ACD Chem sketch Vs 10.0 para Microsoft Windows disponible en 
http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/tutorial_de_acdchemsketch_freeware.pdf 
22 CLARO M. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) LC/W.339 
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• La toma de decisiones, el razonamiento sostenido, el manejo de la complejidad, la 
prueba de soluciones, entre otras. 
 
 
En el  campo de la información y la comunicación, promueve además el  desarrollo de 
competencias para el manejo de contenidos, la alfabetización científica23, el uso de los 
medios didácticos, y adicionalmente lo relacionado con asuntos éticos y legales de la 
educación son fundamentales para afianzar y desarrollar el aprendizaje significativo sobre 
todo de las Ciencias Naturales. 
 
 
Para el caso del docente, el uso de las TIC como herramientas del proceso educativo, 
implica toda una cultura académica, en el campo de la didáctica, enmarcada dentro del 
conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo 
profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en el 
aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, que implicarían, 
saber elegir, las herramientas adecuadas, las estrategias las adaptaciones de los materiales 
y recursos de acuerdo con los temas, la aplicabilidad de las mismas y todo aquello que 
conlleve a sacar el máximo provecho al entorno educativo donde se mueven los actores 
involucrados y de el contexto donde se realiza el proceso. 
 
 
En síntesis, el uso de las TIC en el  proceso educativo, implica una revolución en las 
metodologías de la enseñanza con el uso de nuevos sistemas que impacten de manera 
significativa la cultura en el quehacer educativo, puesto que exige el desarrollo de 
competencias  técnicas  y  específicas  como  parte  del  proceso  de asimilación, adaptación 
y acogida de las mismas. El impacto de estas tecnologías presenta muchas ventajas en la 
asimilación, adaptación y facilitación de entrega del saber en asignaturas cursadas por los 
educandos como muy complejas (caso particular de la química), frente al modelo tradicional 
de enseñanza; permitiéndole al docente diseñar estrategias didácticas en un ámbito más 





23 Fourez G. ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Acerca de las finalidades de la 
enseñanza de las ciencias Rediciones Colihue pdf disponible en 
http://www.cneq.unam.mx/programas/anteriores/diplomados/medio_superior/cch_n/00/03_material/mo 
d5/archivos/alfabetizacion%20cientifica%20y%20tecnologica.pdf 
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 Las TIC en la enseñanza de la química: aportaciones  




La humanidad ha pasado por diferentes revoluciones tecnológicas, de la información, y 
administración del conocimiento las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, 
ofrecen una serie de posibilidades en el terreno educativo que bien vale la pena aprovechar, 
conscientes de que puede generar una revolución en el campo de la educación y de la 
manera como esta se imparte; la UNESCO (200424)señala que en el área educativa, los 
objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación a través de la 
diversificación de los contenidos y los métodos, promoviendo la experimentación, la 
introspección, la innovación, y la difusión en el uso compartido de información. 
 
 
Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión del docente está dando un giro 
que va  desde un enfoque centrado en el profesor con el papel protagónico en clases 
magistrales, hasta una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno 




Para el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Química26, resulta adecuado el uso de las 
Tics como ayudas didácticas que favorezcan en el educando, la asimilación de conceptos, y 
le permitan recrear situaciones que en ocasiones les resultan complejas sobre todo en lo 
que tiene que ver con manejar algunas ideas y preconceptos que los obliguen de alguna 
manera a plantearse escenarios, o hipótesis argumentativas que requieren cierto tipo de 
habilidades cognitivas;. Por esta razón las ayudas virtuales como las presentaciones, las 









24 UNESCO, Las Tecnologías de la información y la comunicación en la formación del docente ed. 
Futura 2004 disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533s.pdf 
25 VILLADA S. LEGUIZAMON E. (2010). Las Tic como Herramientas Didácticas en el Marco del 
Aprendizaje Significativo Corporación universitaria Minuto de Dios. Bogotá. Facultad de Educación 
26 CAMACHO GONZÁLEZ  P.2008 La enseñanza de la química desde el modelo integrado del 
aprendizaje profundo pág. 115-125 disponible en 
http://www.pedagogica.edu.co/revistas/ojs/index.php/TED/article/viewFile/153/98. 
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utilizados por el docente y por los estudiantes como un buen medio para reforzar y 
profundizar los temas que se trabajan en el aula de clase27. 
 
 
Debido a que los estudiantes están cada vez más conectados con el mundo digital, y que 
éste les resulta atractivo y motivante (al menos por ahora), , es posible sacar provecho de 
este sistema para orientar en ese sentido, el proceso haciendo uso de todo el material 
didáctico que esté disponible en ese nuevo mundo virtual28. 
 
 
Por otro lado, y a través de la experiencia pedagógica, se puede notar que en algunos casos, 
no es suficiente para el educando, la explicación del profesor o la demostración práctica en 
el laboratorio, de algunos temas, para que comprenda un concepto netamente científico, o 
adquiera la capacidad de asimilar un fenómeno natural y abstraerlo para aprenderlo; pero, si 
se le permite acceder a este tipo de conocimiento de una forma más participativa, y esta le 
resulta, comprensible, amigable, dinámica y atractiva, por lo novedosa esto, enriquecería y 
fortalecería su proceso de aprendizaje, debido a que las TICs tiene esas características 
deseables en este tipo de metodología son las que se escogieron en este trabajo como 
herramientas para el favorecimiento  tanto  del aprendizaje  independiente  como del 
colaborativo, al romper los clásicos esquemas formativos, limitados al aprendizaje tipo 




Para referencias futuras, en cuanto a alternativas tecnológicas virtuales y descargas de 
software de apoyo en química, lo mismo que de sitios web que pueden ser utilizados como 
referentes tanto para estudiantes como para docentes se encuentran disponibles en internet 









27 GALAGOVSKY L. (2005) la enseñanza de la química pre-universitaria:¿qué enseñar, 
cómo, cuánto, para quiénes?CFIECE Argentina disponible en 
http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v4n1/galagovsky.html 
 
28 CABERO,GISBERT 2005 Bases pedagógicas del e-learning revista de universidad y sociedad del 
conocimiento vol. 3 N° 1 abril de 2006 
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 CHEMSKETCH29 software para dibujar estructuras de todas las fórmulas químicas 
posibles y facilitar su aprendizaje. La interfaz de ChemSketch se ha diseñado como 
medio de presentación claro y analítico de las composiciones químicas. Así, se puede 
explicar interactivamente el proceso de formación de las diferentes estructuras 
orgánicas e inorgánicas. El programa cuenta con varias herramientas para el dibujo 
en dos y tres dimensiones, accesos directos a toda la información de la tabla 
periódica de elementos, tabla de radicales y plantillas con estructuras comunes como 
la de los alcaloides, carbohidratos, azúcares etc. Todos estos datos son directamente 
exportables a la interfaz gráfica. En definitiva, se trata de una completa herramienta 
con la que facilitar el aprendizaje de la Química a estudiantes de cualquier nivel. 
 
 
 SESCA30 Software educativo sobre carbohidratos”, es una herramienta de apoyo en 
la labor del docente como recurso útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
química y estructura de los carbohidratos, ya que contiene técnicas multimediales en 
su diseño, que ayudan a la retención y adquisición del conocimiento. Este software 
esta dirigido a estudiantes de educación media o estudiantes de educación superior 
de las áreas de química, biología y de carreras afines. La información que se 
encuentra en SESCA esta distribuida en siete módulos, todos referentes a los 
carbohidratos, los cuales son: Historia, estructuras, estereoquímica, nomenclatura, 




 RASMOL 31 es un programa para visualizar la estructura tridimensional de las 
moléculas, desarrollado por Roger Sayle. tiene libre distribución y además código 
abierto, de modo que cualquiera que tenga los conocimientos adecuados puede 
introducir mejoras o adaptar el programa a su uso particular. La dirección desde la 
que se puede descargar el programa en sus diferentes versiones (Para Linux, para 






29 Tutorial Chem Sketch 
http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/tutorial_de_acdchemsketch_freeware.pdf 
30 Sesca disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-106494.html 
31 Ver guía rápida para el uso de RasMol en la dirección : 
http://www.ehu.es/biomoleculas/1b/pdf/grrasmol2.pdf 
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 DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE INTERES 32 tomadas de Libro de apoyo 
educativo al curso de química I para los CEC y Ts del IPN donde se referencia una 
cantidad importante de información sobre sitios web, en temas específicos del área 
de química aplicada, usando tecnologías de informática y comunicaciones. 
 
 
 EDITOR GABEDIT33 incluye un generador de moléculas avanzado. Usado para crear 
rápidamente moléculas y examinarlas en tres dimensiones. Con este editor grafico se 
pueden construir moléculas por átomos, cadenas, grupos de aminoácidos y 
nucleótidos. Además, tiene la opción para determinar la geometría molecular desde 
un archivo. Admite la mayoría de los formatos de archivos moleculares. 
 
 
 MODEL CHEMLAB 34  . Es un Programa de simulación de un laboratorio de química. 
 
Que utiliza equipos y procedimientos comunes en las tareas cotidianas para 
aparentar los pasos necesarios que se efectúan en experimentos de laboratorio 
convencional. También posibilita a los estudiantes experimentar con elementos de 
laboratorio, sin ningún tipo de riesgo, antes de hacer uso de ellos físicamente. 
Además, las prácticas de laboratorio incluyen temas complejos, información sobre 
procesos y abundantes talleres. Dispone de una tabla periódica muy completa y 
cuestionarios a cerca de símbolos,  números  atómicos,  nombres de elementos y 



















32 Ver anexo G-b  direcciones electrónicas de interés en química general recortes de pdf tomados de 
http://azul.bnct.ipn.mx/Libros/polilibros/poli7/quimica.pdf 
33 Marzocchoti et al Universidad Nacional del Litoral 2012 disponible en 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18469/Documento_completo  .pdf?sequence=1 2 
34 Referenciado en Trabajo final Maestría Mecena Universidad Nacional de Colombia   Alba Lucia 
Saavedra 2011. 
 




 Generalidades  
 
Para el desarrollo de este trabajo se realizó en primera instancia una revisión bibliográfica 
sobre el estado del arte en cuanto a Tics en ambientes virtuales y su incorporación como 
herramienta de tipo didáctico para la enseñanza de la química a manera de puesta en 
marcha de un curso virtual piloto como herramienta didáctica para reforzar el aprendizaje de 
la química general en los estudiantes de primeros semestres, jóvenes entre 15-20 años de 
edad, que ingresan a las carreras de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Agronómica y Zootecnia egresados de colegios públicos y privados de 
diferentes regiones del país, a la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira ubicada en 
el km 32 vía candelaria, Valle del cauca Colombia, y quienes generalmente, entre un 34 y un 
75 % reprueban los cursos de ciencias básicas sobre todo  Matemática y Química35 (ver 
anexos E y F), lo que hace pensar que existe una marcada deficiencia en lo concerniente a 
la fundamentación teórica que traen los educandos en las diferentes disciplinas científicas36. 
De igual manera, que para esta propuesta se tuvo en cuenta que en muchos casos el nivel 
socioeconómico de los colegios de donde provienen los recién egresados, no cuentan con 
laboratorios estructurados mínimamente, para desarrollar prácticas académicas, por lo que 
se planeo desde el inicio, contemplar dentro del curso una parte destinada exclusivamente a 
servir de apoyo y referente en lo relacionado con el trabajo práctico en los laboratorios y que 
pudiera servir en para este contexto, tanto a estudiantes como a docentes en los trabajos y 
experimentos de química. 
El curso virtual de Química ideado por la Autora se centra en una propuesta que brinda una 
opción para minimizar el riesgo de trabajo dentro del laboratorio, al proponer una alternativa 
que integra tres temas de la programación de Química General (ver anexo D) como lo son: 
Normas de Trabajo seguro y reconocimiento de materiales y equipos de laboratorio, 
preparación de soluciones y cinética química. 
La actividad pedagógica en su componente práctico, se llevó a cabo durante los semestres 
2011-1 y 2012-1 el contexto y la metodología empleada se muestra con detalle en el  anexo 
 
35 Datos de 2004-2006 suministrados por la oficina de Admisiones de la UNAL sede Palmira, los datos 
más recientes los maneja actualmente, la oficina de planeación de la sede. 
36 GONZALEZ P,Julio,2003,el bajo rendimiento, un análisis de las variables que lo condicionan 
Revista Gallego Portuguesa de Educación vol. 8 año 7 disponible en 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/6952/1/RGP_9-17.pdf 
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A, en el componente denominado, talleres de laboratorio de química general que es donde 
tiene su fuerte el desarrollo de esta propuesta, objeto del trabajo final ,cual consistió en 
proponer una variante, al colocar en marcha un curso virtual, en los temas antes 
mencionados, para afianzar algunos conceptos tradicionalmente problemáticos. 
En su orden se aprendió a trabajar la plataforma Moodle 2.0 (ver Anexo H), adquirida como 
dominio por la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, la cual es de operación 
gratuita, en ella se colgaron recursos, de acuerdo con el diseño del portal virtual establecido 
en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia, www.unal.edu.co, pestaña 
educación virtual, respetando su estructura, para posteriormente ser ofertados a la población 
objeto de esta prueba piloto, seguidamente, se socializaron las instrucciones para el acceso 
de los estudiantes. 
En la selección de los contenidos e ingreso del material didáctico a la plataforma se optó por 
usar objetos virtuales de aprendizaje (OVAS), presentaciones y algunos videos por 
considerarlos relevantes en su aporte para fines de aprendizaje, esta selección se basó, en 
la concordancia con temas de la asignatura Química General, y presentan  una 
secuenciación bien definida para las 7 prácticas que integran en su totalidad la guía de 
laboratorio ver Anexo B. 
Para el desarrollo y aplicación de la estrategia, se consideraron dos casos donde fueron 










El primer caso, se desarrolló en el semestre 2011-1 con una muestra de población de 28 
estudiantes conformado por un grupo heterogéneo perteneciente a las carreras de Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Ambiental y Zootecnia, este grupo estuvo asociado al mismo docente 
titular en la teoría, y a la Autora en la parte práctica del laboratorio y el taller clase. Para el 
desarrollo de las actividades planeadas se trabajó el esquema pedagógico tradicional con 
una metodología descrita de forma detallada en el anexo A contexto de la asignatura, en la 
que el profesor dicta la clase, contesta dudas, estimula la participación con preguntas y 
encarga trabajos, tareas y proyectos para realizar fuera del aula, ya sea en forma individual o 
grupal. El alumno, por su parte, toma notas, sobre lo que el profesor expone, y utiliza sus 
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apuntes, y también las fuentes de consulta, para desarrollar las tareas propuestas .en cuanto 
a la evaluación de desempeño de los estudiantes, se tuvo en cuenta, en esta parte la 
asistencia a los laboratorios y al taller clase, la entrega de informes de los experimentos, la 
revisión de tareas y una nota conceptual por la participación individual, que abarcó el 30% de 
la nota final del curso, ver anexo L (notas finales de química general 2011-1) que se 









Para el caso dos, la Autora tomó únicamente la modalidad de taller clase, en el semestre 
2012-1, en este caso, se trabajó con una muestra de 25 estudiantes con características 
similares a las del caso uno, en cuanto a heterogeneidad de individuos y con ellos se 
implemento el curso virtual, se los evaluó con dos exámenes en línea, la presentación de 
informes de laboratorio y exposiciones de temas seleccionados por el docente encargado de 
laboratorio. En esta ocasión el tiempo y la participación activa  del  docente, en el proceso, 
fue reducida, a la del componente talleres de la práctica de laboratorio, es decir solo 2 horas 
a la semana cada 15 días, esto, contando con el aval del profesor  de la práctica de 
laboratorio quien concedió a al autora la facultad para evaluar a los estudiantes en este 
componente. El cual consideró, primeramente, para este segundo caso, una reunión 
preliminar con los estudiantes acerca de lo que seria el programa para el curso y la 
metodología que se implementaría para su evaluación. Seguidamente se socializó con los 
jóvenes el instructivo, para ingreso y matriculación37,  en Moodle 2.0, debido a que los 
estudiantes, no conocían la operatividad de la plataforma, ya que la institucional es la 
Blackboard. 
Inmediatamente después, para complementar se socializó a través del correo electrónico el 
instructivo para manejar la plataforma, con la cual se realizó el montaje de los recursos 
didácticos previamente seleccionados, y también de algunos otros que en primera instancia 
no fueron tenidos en cuenta en la programación, pero que se colgaron igualmente, para 
soporte de otras temáticas de la asignatura química general en su componente teórico. 
Para el trabajo dentro de los laboratorios de los experimentos prácticos la propuesta del 
módulo 1, buscaba que el estudiante estuviera familiarizado de antemano, con los nombres y 
 
 
37 Detallado en resultados apartado 3.2 
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tuvieran al menos una idea acerca de la utilidad, de los materiales y equipos mas utilizados 
en los laboratorios de química general y que adquirieran el conocimiento suficiente sobre los 
riesgos que implica el manejo de sustancias reactivas químicas en la preparación de 
soluciones teniendo en cuenta la importancia de conocer las Normas de trabajo seguro en el 
laboratorio, tomando este modulo como ayuda en el autocuidado. El segundo módulo 
colgado sobre preparación de soluciones se trabajó, sobe la base, de la inexperiencia de los 
usuarios para operar cálculos en análisis químico dado la importancia que estos tienen en el 
campo de las Ingenierías Aplicadas. El tercer módulo sobre cinética química se ocupó en 
intentar por lo menos en principio que los estudiantes comprendieran los aspectos básicos 
de la teoría sobre cinética y equilibrio de las reacciones químicas, conceptos clave, en el 
planteamiento de las teorías de la química orgánica y bioquímica, que tendrían que cursar 
mas adelante. 
Como parte de la logística organizativa se consiguió un espacio para dedicar al curso virtual, 
colocándose a disposición de la clase, una de las salas de informática con que cuenta la 
Sede, en el horario de Taller clase, esta sala se encuentra dotada con 24 computadores 
pantalla plana, con conexión a internet banda ancha, y ahí fueron realizadas las 
evaluaciones en línea, cuyos registros de notas se detallan en el  apartado resultados. 
Durante las sesiones en la sala de informática los estudiantes se registraron en el formato 
diseñado para efectos de control de asistencia (Anexo M). 
En cuanto al resultado obtenido al final del curso por parte de los estudiantes, se registran 
encuestas evaluativas, realizadas por 9 de los 24 estudiantes que asistieron y matricularon el 





El del curso virtual se diseñó a partir de los aportes sugeridos por Pere Márquez Graells 




 Él sistema de símbolos para el diseño del curso virtual, se usaron algunos elementos 
textuales, icónicos, y sonoros, como es el caso de los vídeos tomados de YouTube, 
donde la   aparición de audiovisuales   correspondientes a los temas seleccionados 
para química general entregan, la posibilidad que tiene este medio de detener 
avanzar, o incluso escoger videos similares en esas temáticas, según la necesidad 
que el usuario tenga de que y como aprender. 
 
 
 De igual manera se buscó que el sistema de símbolos abarcara la cobertura y 
sencillez de los textos en formato pdf y ppt en los temas seleccionados, como en el 
caso de cinética química que permite al estudiante retomar las veces que considere 
necesario un elemento en particular con el que tenga cierto grado de dificultad y 
observarlo  las veces que considere hasta conseguir manejarlo asertivamente. 
 
 El contenido del material incluido en el software integrado a los contenidos, tiene una 
estructura particular, su propia didáctica y está correlacionado con la organización 
previa (imágenes con movimiento, presentaciones automáticas, estilos de fuente, 
ejercicios de aplicación, resúmenes etc. que pueden ser entregado a los estudiantes 
a manera de, presentaciones, ovas, talleres, evaluaciones en la plataforma Moodle 
2.0.quien es el sistema administrador que soporta y actúa como instrumento de 
mediación entre el ordenador y el usuario para acceder al material didáctico colocado 
en el curso virtual . 
 
 
 La plataforma tecnológica (hardware) Incluye atributos de soporte físico y de 
infraestructura requerida para poner en funcionamiento todo este andamiaje, en este 
caso la universidad cuenta con el soporte tecnológico del DINIA (Dirección Nacional 
de Innovación académica) ver Anexo J. 
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 El entorno de comunicación con el usuario, es proporcionado por los sistemas de 
mediación en los procesos de enseñanza - aprendizaje y además por la interacción 





 Aunque los talleres-clase presenciales, no pertenecen a esta modalidad, se 
realizaron, a petición de los estudiantes que no terminaban de acostumbrarse al 
formato completamente virtual 
 
 
 Respecto al chat, este no se utilizó por la dificultad que presentaba el hecho de estar 
de acuerdo en los horarios de encuentro con los estudiantes, y porque en la mayoría 
de los casos no tenían computador ni internet en sus casas. 
 
 
Una vez se definió el soporte estructural de la actividad a desarrollar y con el  fin de 
determinar la calidad y validez de la información recopilada para seleccionar los materiales 
didácticos que estarían incluidos en el curso virtual de química general componente talleres 
se formularon los siguientes interrogantes: respecto de estos materiales, para ser utilizados 
 
 
 ¿Proporcionaron información? 
Casi todos los medios didácticos proporcionaron explícitamente información acerca de los 
temas seleccionados dando respuesta a uno de los objetivos específicos que los menciona 
 
 
 ¿Guiaron los aprendizajes de los estudiantes? 
Al instruir. Ayudaron a organizar la información, para relacionar y  encadenar 
conocimientos creando nuevos argumentos para aplicarlos como estrategia de aprendizaje 
en cada una de las modalidades contempladas en la organización del curso virtual. 
 
 
 ¿.Permitieron que los estudiantes se entrenaran? 
Cuando menos se consiguió una alternativa para recibir información, que exigió una 
respuesta psicomotriz por parte de los usuarios de una manera a la que no estaban 
acostumbrados. 
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 ¿Motivaron, despertaron y mantuvieron el interés del estudiante? 
Se consideró un buen material didáctico por que resultó motivador para los estudiantes. Algo 
que pudo evidenciarse a través del registro de asistencia, de un promedio de 23 de los 24 
estudiantes a la sala de informática, al igual que el rastreo que se pudo constatar usando los 
registros de entrada al curso en la plataforma. 
 
 
 ¿Se cumplió el objetivo de evaluar en línea? 
Para efectos evaluativos al igual que como se realizan exámenes en físico el curso virtual 
permite evaluar vía online, y producir resultados inmediatos para la consecuente reflexión 
sobre la incidencia de la nota en el proceso de aprendizaje 
 
 
 ¿Proporcionó entornos para la expresión y creación? 
En el caso de los procesadores de textos o los editores gráficos informáticos, se abrió un 
espacio para que los estudiantes, tuvieran la opción de subir información y entregar talleres 










Las estrategias didácticas que se consideraron para la selección de los materiales 









Entendido dentro del trabajo final como el conjunto de actividades propuestas a los 
estudiantes, en el uso de metodologías asociadas a cada uno de los recursos educativos 
que se publicaron y que se subieron a la plataforma, teniendo en cuenta el análisis de 
algunos posibles riesgos asociados, como los que se plantean a continuación: 
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 No contar con los recursos necesarios de infraestructura cobertura, soporte y 
mantenimiento de los equipos. 
 
 




 Los distractores para los usuarios, el hecho de que presten más atención al uso 
lúdico del medio y se pierda la motivación como herramienta de aprendizaje. 
 
 
 Para minimizar el efecto de estos riesgos, al elaborar el plan de aula y antes de 
iniciar cada sesión se dispuso de soportes concretos como: 
 
 
 El apoyo tecnológico. Se revisó de antemano el recurso necesario y se estableció 
que funcionaba en óptimas condiciones esto implicó: revisión del hardware, del 
software, y de todos los materiales que se utilizarían para el desarrollo de todas las 




 El apoyo didáctico. Antes de abordar cada sesión de clase se revisó el material y se 
prepararon y evaluaron  las   actividades propuestas  para los estudiantes de acuerdo 
a la secuencia temática, acorde con el orden cronológico de sesiones de laboratorio. 
 
 
 El apoyo organizativo. Fue necesario asegurarse de que se contaba con la 
disponibilidad de los espacios, y horarios, los equipos adecuados para definir la 
manera en la que se distribuirá a los jóvenes, el tiempo de duración de la sesión, y la 




Paralelamente se realizó un análisis de la plataforma tecnológica en la que se sustentarían 
los recursos educativos y se evidenció que para efectos de ordenamiento y clasificación de 







 Materiales convencionales compuestos por : 
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 Tableros, pantallas de proyección 
 
 
 Materiales equipos e insumos de laboratorio 
 
 
 Materiales audiovisuales: 
 
 
 Imágenes fijas proyectables video beam, (fotos): diapositivas, fotografías para este 
caso se tomaron de la galería de imágenes de Google, las mas parecidas a las que 
se usan en los laboratorios de la universidad. 
 
 
 Materiales sonoros (audio): reproductores de audio, altavoces, parlantes con los que 
cuentan todos los equipos. 
 
 
 Materiales audiovisuales: películas, vídeos. 
 
 
 Sistemas Tecnológicos : 
 
 
 Programas  informáticos  educativos:  lenguajes  propios  de  los autores,  actividades 
de  aprendizaje,  presentaciones multimedia, animaciones y simulaciones interactivas. 
 
 
 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, webquest, correo electrónico, chats, 
foros, unidades didácticas y cursos on-line. 
 
 
 TV y vídeo interactivos. 
 
 
En la adaptación de los temas, también se tomó en cuenta, la guía de laboratorio de la 
asignatura Química General, y los contenidos del curso teórico, para realizar en contexto la 
selección de los medios didácticos, los diferentes videos, fotografías animaciones y 
presentaciones, fueron tomados de varias fuentes de información en línea principalmente 
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usando Google como el buscador principal, y utilizando algunos de los criterios 
pedagógicos,  pautados  en el documento de  Pere Márquez Graells   y   también la de 
otros autores, referenciados con anterioridad ver Figuras F2 y F3. Los cuales fueron 
adaptados e incorporados a la plataforma Moodle 2.0, a los cuales los estudiantes tuvieron 
acceso permanente desde el momento de su matriculación, hasta la finalización del curso. 
El contenido debió cumplir a satisfacción los requerimientos de legalidad, calidad, claridad, 
sencillez, y profundidad necesarios, para convertirse en una herramienta TIC de provecho. 
 
 




En la búsqueda de la pertinente revisión bibliográfica para identificar herramientas y 
materiales virtual- didácticos, que pudieran ser incluidos en la presente selección, autores 
como Cabero Llorente (2006)38, y Barroso (2007)39, en el artículo Propuestas de 
colaboración en educación a distancia y tecnologías para el aprendizaje, hacen hincapié en 
la importancia del trabajo colaborativo no solo, entre personas sino también entre 
instituciones interesadas en TIC para dar mayor cobertura al esquema de educación de 
calidad en todas las áreas de las ciencias . Barberá (2004)40   Enseñar y aprender a distancia: 
¿es posible?", Proceso de estudio en enseñanza universitaria a distancia con el uso de 
nuevas tecnologías fue un referente utilizado por que en el documento centrando su atención 
en los requisitos sicopedagógicos del aprendizaje autónomo para la toma de decisiones de 
los estudiantes, Magagaly Casas Hung (2006)41  en Revista Cubana de Química, resume a 
través de ejemplos aplicados a equilibrio químico una metodología de solución de problemas 
enfocados en la teoría constructivista con un enfoque interdisciplinar que es de destacar.  
Otro interesante documento desde donde se recopiló una buena parte de la información fue 
acerca de didáctica en la química “Metodología Diagnóstica” por Margarita Rasilla Cano42 del 
Instituto politécnico Nacional de México quien valida su trabajo por medio de entrevistas y 
encuestas a los educandos y, refuerza sus apreciaciones usando grabaciones en video de 
 
38 Cabero Llorente 2006 
39 Cabero Llorente y Barroso2007 
40 Barbera 2004 
41 CASAS HUNG Magaly, (2006) Revista cubana de química algunos aspectos metodológicos para la 
enseñanza problémica dela asignatura equilibrio ii de la carrera licenciatura en química en la república 
de cuba volumen XVII N° 2, 2006 
42 Margarita Rasilla Cano articulo formación de docentes en didáctica de las ciencias experimentales 
año desconocido disponible en http://www.riieeme.mx/docs/rasillacanomargarita.eje3%20(2).pdf 
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clases de química que son analizadas posteriormente reflexionando sobre los pormenores 
de esta práctica académica y sus implicaciones en la enseñanza aprendizaje en esta área 
particular del saber. 
 
 
Enriquecen esta búsqueda, indudablemente, escritos de autores como Berstein43 (1990), 
quien desarrolló un planteamiento en un análisis sistemático del discurso y la práctica 
pedagógica., esbozando en primer lugar, una teoría de normas pedagógicas que estudian 
“las características intrínsecas que constituyen y distinguen la forma especializada de 
comunicación que tiene lugar en el discurso pedagógico de la educación” 
 
 
Otro referente infaltable lo constituye Piaget44, que a través de su teoría enmarcada en el 
criterio constructivista ha entregado un invaluable aporte a la práctica educativa en cuanto a 
contenidos curriculares se refiere. Graells M.Pere45 (2001) en el artículo sobre las TIC y sus 
aportaciones a la sociedad, fue uno de los principales referentes de los que se tuvo en 
cuenta para el diseño y puesta en marcha del curso virtual porque su artículo describía de 
manera muy clara y amigable una especie de protocolo para la construcción de materiales 
didácticos basados en TIC. 
 
 
 Construcción del sistema de Apoyo Virtual  
 
Para efectos de iniciar este trabajo académico en su componente práctico, se indicó a los 
usuarios la manera de ingresar para trabajar en la plataforma usando el siguiente instructivo 
Manejo de la plataforma Moodle 2.0 para ingreso y matriculación del curso. 
 
 










43 El texto original se publicó en Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París. 
UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXXI, n° 4, diciembre 2001 , págs. 687-703 
44 MUNARI A: Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: Oficina 
Internacional de Educación), vol. XXIV, nos 1-2, 1994, págs.315-332. 
45 GRAELLS M  Pere “Las  Tics y sus aportaciones a la sociedad” Ciss Praxis Barcelona  2001 
disponible en http://peremarques.pangea.org/tic.htm 
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 Ingrese a la plataforma dando click en el icono: . 
 
 
 En la parte derecha de la pantalla registre su nombre de usuario y contraseña que 
son los mismos que utilizó para ingreso a la universidad. 
 
 
 Haga click en entrar. 
 
 
 Al llegar a la pagina inicial en la parte superior izquierda, puede, si lo desea, entrar a 
los video tutoriales de como usar la plataforma en el rol de docente o estudiante, de 
lo contrario, en el menú mis cursos haga click en todos los cursos. 
 
 




 En el buscador de cursos inferior coloque química general. 
 
 
 Si ya aparece, Haga click en el nombre Química General. 
 
 
 Ingrese la clave de matriculación lavoisiser2012. Oprima matricularme. 
 
 
 Una vez matriculado regrese a la página principal, y en el menú mis cursos de click 
en Química General. 
 
 




A continuación se detalla el paso a paso, para que usted se familiarice con los pantallazos 
que encontrará en la plataforma MOODLE 2.0 para matricularse en el curso 
 
 
 Entre a la página de la universidad por la dirección 
http://www.virtual.unal.edu.co/unvPortal/index.do 
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Figura 3.2 Pantallazo inicial de bienvenida a los cursos virtuales 
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 Al llegar a la página inicial de bienvenida, en la parte superior izquierda, puede, si lo 
desea, entrar a los videos tutoriales de cómo usar la plataforma en el rol de docente o 
en el rol de estudiante. 
Figura 3.3 Pantallazo video tutoriales de Moodle 2.0 parte izquierda del menú. 
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 En el menú mis cursos haga click en todos los cursos. 
 
 
Figura 3.4 Pantallazo selección de curso 
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Figura 3.5 Pantallazo selección de sede y categoría del curso 
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 En el buscador de cursos inferior coloque química general. 
 
 
Figura 3.6 Entrada al buscador para el curso seleccionado 
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 Si ya aparece, Haga click en el nombre Química General. 
 
 
Figura 3.7 Pantallazo inicial de bienvenida al curso de química general 
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 Ingrese la clave de matriculación lavoisiser2012. Oprima matricularme 
 
 
Figura 3.1 Ingreso de clave de matriculación 
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Figura 3.9 Pantallazo de entrada al curso del usuario matriculado 
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Se  anexa  nota  al  estudiante  así:  Respetado  estudiante,  la  contraseña  es  personal  e 
intransferible, por favor haga uso de la misma responsablemente Gracias!!!. 
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 Contenido del curso virtual  
 
 MÓDULO UNO Normas de trabajo seguro en el Laborator io y 
Reconocimiento de Materiales.  
 
 
En este módulo fueron   incluidas las normas de trabajo en el laboratorio de química general 
y una guía práctica para el reconocimiento de algunos materiales y equipos de laboratorio de 
los más utilizados. En la medida como se presenta la secuencia de trabajo, se van 
adjuntando, los respectivos análisis en el orden como fueron fluyendo los desarrollos de las 
temáticas Para el primer modulo se proyectó la secuencia como se indica a continuación: En 
el foro de bienvenida se colocó la siguiente nota: 
 
 




Estimado estudiante, en este módulo estarán incluidas las normas de trabajo en el 
laboratorio de química general y una guía práctica para el reconocimiento de algunos 
materiales y equipos de laboratorio de los mas utilizados. 
 
 
Espero  saquen  provecho  a  este  recurso  virtual,  aprendan,  y  obtengan  una  calificación 




o MATERIALES DE LABORATORIO Recurso 
 
o Presentación ppt NORMAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD EN EL 
LABORATORIO Recurso 
o OVA SOBRE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO Recurso Oculto 
 





 Descripción detallada de los contenidos del primer módulo  
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En las 14 páginas que conforman, el documento MATERIALES DE LABORATORIO, se 
colocan a manera de tabla con 3 divisiones, los nombres de los equipos más usados en los 
laboratorios de química general, con una sucinta, descripción de su función, y la imagen 
correspondiente. El siguiente recurso es una presentación ppt sobre normas de trabajo 
seguro en el laboratorio, y lo que sigue es un OVA (objeto virtual de aprendizaje), que se 
tituló,   CONOCIENDO   Y   APRENDIENDO   SOBRE   MATERIALES   Y   EQUIPOS   DE 
LABORATORIOS, donde se conjuga toda la información con herramientas visuales, para 
tener en un solo sitio, el resumen, de lo concerniente al módulo en cuestión. Este recurso, 
contiene 68 diapositivas incluyendo la parte interactiva. Aquí se seccionó, en 3 componentes, 
principales, la presentación: Material Volumétrico, Material de Soporte, y Equipos, se 
tomaron fotografías de Imágenes en Google y se les incorporaron hipervínculos para que al 
hacer click sobre ellas, se pudiera acceder, a la información acerca de su uso. Al finalizar 
cada sección, se realiza una evaluación interactiva, para entrenar al estudiante, en lo que 
será la evaluación online al término del Módulo. 
 
 
Esta evaluación fue diseñada en página web, consta de 10 paginas y en cada pagina, 3 
preguntas, que con cada intento, se reacomodan automáticamente, se seleccionan 4 tipos 
respuesta: emparejamiento, respuesta corta, selección múltiple, y falso y verdadero. 
 
 
Su contenido, va desde, historia de la química, pasando por conceptos básicos, hasta la 
inclusión de las normas y reconocimiento de materiales y equipos de los mas usados en los 
laboratorios de química general de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 
 
 
Para el seguimiento de los estudiantes a través de la plataforma se rastrea su acceso, al 
curso por la opción ajustes, registros, registros todos los días. 
 
 
En el caso del examen preliminar de conocimientos en química se observan 3132 registros 
con fecha y hora de entrada de todos los participantes. (Ver figura 4.11) 
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Figura 3.2 Pantallazo que muestra los estudiantes matriculados en el curso con el registro 








Para la prueba de conocimientos en química y su respectiva calificación, que de manera 
general, se encuentra definida en el acuerdo 0.08 de 2008, acta 0.3 del 15 de abril por el 
Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia en su articulo 30 
quien define que las notas o calificaciones de las asignaturas serán numéricas, de cero 
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punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0), en unidades y décimas. Y que la calificación 
aprobatoria mínima tanto de las asignaturas de pregrado cómo de posgrado será la misma: 
de tres punto cero (3.0). 
Basada en esta norma, para la parte evaluativa de los recursos colgados en la plataforma, se 
obtiene el siguiente resultado que se muestra en la figura 4.12, a través de la opción de 





Figura 3.3 Pantallazo en el que se observa de manera comprimida el archivo de 





Para ver los resultados de manera detallada de las calificaciones obtenidas por el grupo de 
usuarios, se da doble click sobre el link requerido. 
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Figura 3.4 Pantallazo donde El resaltado amarillo indica la calificación final, tenida en cuenta 
como la más alta obtenida en los 4 intentos, para esta primera de las 3 que conforman el 





El resaltado en amarillo indica la calificación más alta de cuatro intentos que tuvieron cada 
uno de los estudiantes al momento de presentar esta primera evaluación. 
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Esta es la figura 4.14 un diagrama de barras por estudiante que se produjo, teniendo en 















En el eje vertical está ubicada el numero de participantes y en el eje horizontal, la calificación 
obtenida en los intentos realizados por ellos en una escala de 0.2 a 0.3 unidades. Para el 
caso de la primera barra del diagrama leída de izquierda derecha, se aprecia que un solo 
estudiante obtuvo una calificación entre 1.5 y 1.8 en la segunda barra, 1 solo estudiante 
obtiene la calificación entre 3.0 y 3.3, la tercera barra 2 estudiantes, obtienen resultados 
entre 3.3 y 3.5 de los restantes, 7 alcanzaron una nota mas alta, en el rango de 4.7 y 5.0 del 
total de los 25 que presentaron la prueba que se programó para resolver en dos horas. 
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A continuación la tabla de 4.1 se muestra los resultados del tiempo que tomó cada 
estudiante y el número de intentos para resolver el examen, encontrándose que en promedio 
no tardaron más de 30 minutos en responder el cuestionario por cada intento. 
Tabla 3.1 Tiempo requerido por cada estudiante para la realización de la prueba 1, cantidad 







Estudiante  Comenzado el  Completado  Tiempo  
requerido  
Calificación  (0.0 a
5,0) 
1 9 de marzo de 
2012 08:11 





2 25 de febrero 
2012 12:18 





2 9 de marzo de 
2012 08:20 
9 de marzo de 
2012 08:47 
27 minutos 4,0 
3 24 de febrero 
2012 12:38 





4 25 de febrero 
2012 13:35 





4 9 de marzo de 
2012 09:13 





5 9 de marzo de 
2012 08:11 





5 9 de marzo de 
2012 08:41 





5 9 de marzo de 
2012 08:51 





5 9 de marzo de 
2012 09:13 





6 25 de febrero 
2012 17:47 





6 9 de marzo de 
2012 08:20 





7 25 de febrero 
2012 10:44 





7 9 de marzo de 
2012 08:21 





8 9 de marzo de 
2012 08:27 





8 9 de marzo de 
2012 08:51 





9 25 de febrero 25 de febrero 46 minutos 48 3,4 
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El gráfico 1 muestra en la barra horizontal, el tiempo que emplearon los estudiantes en 
resolver la prueba, asociado a la cantidad de intentos realizados por cada uno de ellos, hasta 
la obtención de la nota máxima con que fueron calificados al final y que se observa en la 
barra azul. 
Grafico 1. Realización de la prueba por número de estudiantes y tiempo gastado por intento 





Se tomó una muestra representativa de 9 de los 25 estudiantes en el primer  reporte 
generado por la plataforma, por que en ella se evidenciaba la mayor y menor cantidad de 
veces que se repitió el examen y también la más baja y alta calificación registrada por 
intento. 
Para establecer el grado de compromiso, y responsabilidad frente a la prueba, se permitió, 
que los estudiantes tuvieran la opción de 4 intentos con retroalimentación, inmediata; 
encontrándose casos, donde los jóvenes pudieron completar el examen con una nota entre 
1.7 y aun hasta 4.8 sin necesariamente dominar o no, el tema. Por obvias razones para la 
segunda prueba, esta opción se deshabilitó, no sin antes tener una conversación con los 
estudiantes acerca de la ética y la responsabilidad que cada uno tiene frente a su proceso de 
aprendizaje. En el Anexo H1 y H2 se encuentra detallado en gráficos estadísticos los 
pormenores de este segmento. 
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 MÓDULO DOS 
 
Este módulo se consideró importante dentro de este curso virtual, debido a que a través de 
la experiencia, se ha podido evidenciar que en su mayoría, los estudiantes se confunden y 
no manejan muy bien, en el trabajo practico de preparación de soluciones, las unidades de 
conversión, y los sistemas de dilución, por lo tanto se tomo la decisión de incluirlo en este 
módulo. 
Preparación de soluciones  
 
Para este tema se definieron los subtemas como muestra en la figura 3.15, y se optó 
por utilizar una metodología un poco diferente, a petición de los estudiantes, para lo 
cual, se realizaron, además de lo aplicado en el módulo anterior, dos talleres 
presenciales, que fueron evaluados en el aula de clases, debido a que en el examen 
virtual la mayoría de los estudiantes, obtuvo notas entre 2.2 y 2.5, las cuales no 
superaban el mínimo requerido de 3.0.Esta vez fue deshabilitada la opción de 
retroalimentación de respuesta y también se restringió a un solo intento la resolución 
del cuestionario. 






Para la presentación del módulo se colgaron dos recursos en formato ppt, uno sobre teoría 
de preparación soluciones, en el cual se explica composición de soluciones, lo que significa 
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soluto y solvente. Las diferencias entre la densidad de una solución y su concentración, 
además de mostrar, las distintas maneras de expresar la concentración y un  ejercicio 
modelo. El otro video, muestra una práctica de química, y la manera de  preparar una 
disolución a partir de un soluto sólido, usando NaOH .También se expone como preparar una 
disolución a partir de un reactivo analítico concentrada, usando HCl como ejemplo. Se 
explica que material, de laboratorio, cálculos y procedimientos son los más usados para una 
práctica básica de laboratorio de Química General con ejemplos resueltos. Para la parte de 
evaluación del segundo módulo se procedió de la misma manera que para el primero; solo 
que los ítems evaluados, fueron un promedio del examen virtual, la evaluación escrita, la 
presentación de informes y la nota conceptual que el docente de la práctica de laboratorio, 
incluyó como adicional, por el trabajo realizado por los estudiantes. En ambos casos el 
docente coordinador de la asignatura se hizo cargo de la nota correspondiente al 100 % de 
la definitiva que se ve reflejada en los anexos L y M. A continuación se muestra en los 
pantallazos de las figuras 3.16, y 3.17 los resultados obtenidos. 




Esta prueba la realizaron 23 estudiantes, el tiempo para evaluación fue de 1 hora, y solo se 
permitió un intento. La calificación de cero en este sistema es para los estudiantes que no se 
presentaron a la evaluación. 
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Figura 3.8 Pantallazo de calificaciones y  tiempo requerido para la prueba 2 de la primera 
pagina de resultados, de 17 de los 23 estudiantes que presentaron la evaluación. 
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En la figura 3.18 se encuentran distribuidos en el diagrama de barras los datos de la 
calificación obtenida por cada estudiante, para esta segunda prueba virtual. 







Al igual que en el caso anterior se obtienen resultados en la escala de puntuación de 0.0 a 
5.0, apreciándose que entre 2.2 y 3.3  se encuentran 17 de los 23 estudiantes y los restantes 





La Tabla 4.2, muestra los resultados para el primer parcial que evalúo la temática sobre 
Normas de trabajo Seguro en Laboratorio, y reconocimiento de materiales y también la nota 
del segundo parcial que evalúo, el módulo de Preparación de soluciones en el aula virtual. 
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Tabla 3.2 Resultados consolidados para el primer y segundo parcial. 
 
Estudiante  Primer  Parcial  Segundo  Parcial  
1 4 3,2 
2 4,1 2,6 
3 4,8 2,7 
4 4,6 3,1 
5 4,2 2,1 
6 4,8 2,4 
7 3,4 2,6 
8 4,8 2,2 
9 4 2,4 
10 3,5 2,8 
11 4,8 2,5 
12 3,7 2,5 
13 4 2,6 
14 1,7 0 
15 4,8 2,7 
16 4,6 0 
17 4,8 4,2 
18 4,4 3,7 
19 4 2,1 
20 3,5 2,2 
21 4,5 2 
22 3,6 3,9 
23 3,1 2,1 
24 4,8 2,6 
25 4,1 2,4 
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Este Grafico en Excel, con relación al primer y segundo parcial, muestra los resultados 
identificados con color azul y rojo respectivamente, asociados a cada uno de los 25 
estudiantes, donde se observa el nivel significativamente menor, alcanzado por los 









Esta vez, observando los resultados obtenidos, se tomó la decisión de reforzar el tema de 
preparación de soluciones, con dos jornadas presenciales, en el salón de clase, donde se 
trabajaron talleres prácticos supervisados sobre el tablero, para finalmente evaluar el tema 
con un examen escrito a petición de los estudiantes. Después de esto se evidenció, una 
mejora significativa en el rendimiento de los jóvenes reflejada en la nota obtenida en la 
tercera evaluación. Los resultados se muestran a continuación, en la columna marcada como 
tercer parcial. (Tabla 3.3). 
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Tercer  Parcial  
1 4 3,2 4 
2 4,1 2,6 4 
3 4,8 2,7 4,5 
4 4,6 3,1 5 
5 4,2 2,1 5 
6 4,8 2,4 3 
7 3,4 2,6 4 
8 4,8 2,2 4 
9 4 2,4 4,5 
10 3,5 2,8 3 
11 4,8 2,5 3 
12 3,7 2,5 5 
13 4 2,6 4,5 
14 1,7 0 3,5 
15 4,8 2,7 3 
16 4,6 0 - 
17 4,8 4,2 4,5 
18 4,4 3,7 4,8 
19 4 2,1 5 
20 3,5 2,2 5 
21 4,5 2 4 
22 3,6 3,9 3,9 
23 3,1 2,1 - 
24 4,8 2,6 5 
25 4,1 2,4 - 
 
 
Los estudiantes que aparecen con (-), no presentaron el ultimo parcial, pero se los evaluó 
con una exposición sobre el tema de cinética química a cargo del docente coordinador del 





En el siguiente grafico se observa en verde, como los estudiantes no solo superan, la nota 
obtenida en el parcial virtual anterior, sino que en muchos casos están por encima de la 
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primera evaluación, que fue donde mejor nota sacaron, esto pudo deberse al compromiso 













Identificado en azul esta la nota del primer parcial, con rojo el segundo y el tercero con 
verde. 
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Para este nuevo tema, se trabajó, una OVA (objeto virtual de  aprendizaje),  sobre 
Estructura y propiedades del enlace químico, adatada por el profesor, Marcelo Hurtado 
Chávarro46 de una presentación disponible en http://www.profeblog.es//, que contiene 52 
diapositivas, sobre la teoría de Lewis , enlace químico, fuerzas de Van der Waals, y enlace 
de Hidrógeno ,también contiene ejemplos interactivos, y un sitio para profundizar en la web, 
cuyo vínculo  conduce a un blog spot de Eureka. 
 
 
Esta OVA, presenta en su contenido, una introducción a manera de planteamiento de una 
pregunta problema, referida a la estructura y propiedades del diamante y el grafito, que sirve 
de abrebocas para introducir el concepto de enlace  químico  y  explicar los diferentes  tipos 







46 HURTADO CH. Marcelo (2011) Estudiante de MECENA Universidad Nacional de Colombia Sede 
Palmira. 
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A pesar de que estos dos últimos módulos no estaban contemplados dentro de los temas, 
planeados para el curso, se incluyeron, a solicitud de los estudiantes, como temas, de apoyo 
para refuerzo de la clase de teoría. Ambos recursos se suben a la plataforma, como 
presentaciones en formato ppt. El módulo de tabla periódica abarca 41 diapositivas 
repartidas en cinco subtemas: introducción a la tabla periódica con un breve resumen de su 
historia, y una breve descripción como se realizaron las primeras clasificaciones de los 
elementos químicos, también un referente sobre, periodicidad química, y una sucinta 
descripción de las propiedades fisicoquímicas periódicas. Además contiene un enlace para 
una presentación interactiva de la tabla periódica. Estos  últimos  dos temas  no  fueron 
evaluados por  no hacer  parte de la programación, concertada al inicio del semestre. 
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Figura 3-12 Módulo 5 de cinética química. 
 
 
La dinámica de este módulo se concibió como si se tratara de un curso virtual completo, para 
que el estudiante tuviera un aprendizaje totalmente autónomo, sin la intervención del 
docente, pero esto en realidad no se sucedió, debido a que únicamente, 4 de los 24 
estudiantes, entraron a visitar, el sitio después de haber recibido las calificaciones del curso. 
Las dos razones principales pudieron ser: la falta de compromiso de los estudiantes, con el 
curso como tal, y el hecho de que el docente del componente teórico, no contempló, dentro 
de los temas expuestos en la clase magistral, el de cinética química. A pesar de todo, el 
tema sigue colgado en la plataforma para ser usado como referente, por futuros usuarios. 
Además en el foro, se dejo estipulado, y abierto el canal de comunicación, para 
retroalimentación. 
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Por otra parte y de manera general en lo que se refiere al tema como tal, se publicó en la 
plantilla de la siguiente manera: 
 
 





CINÉTICA QUÍMICA Foro 
factores que afectan la velocidad de reaccion URL 
Laboratorio Cinetica Quimica URL 
presentacion 1 Recurso 
presentacion 2 Recurso 
Oculto de estudiantes: OVA SOBRE CINÉTICA QUÍMICA Recurso 
Oculto de estudiantes: TALLER SOBRE CINÉTICA QUÍMICA 
Oculto de estudiantes: Evaluación Cinética Química Cuestionario 
 
 
Un Foro de bienvenida para colocar anuncios y mensajes por parte del docente y ser usado 
por el estudiante, como sistema de información y comunicación 
Un primer video que muestra, dos experimentos contrastantes, para evaluar la temperatura 
como uno de los factores que afectan la velocidad con que ocurre una reacción química. Y 
un segundo video, que es mas un tutorial de laboratorio de cinética química, donde se 
evidencia no solo el efecto de la Temperatura sino también, el de la Concentración de los 
reactivos sobre las velocidades de las reacciones. Posteriormente se incorporan dos 
presentaciones en ppt, la primera con un total de 15 diapositivas, que muestran el significado 
de la ecuación de velocidad, teoría del complejo activado y de colisiones como respuesta a 
la pregunta, de como sucede una reacción química. Adicionalmente se muestran los 
diagramas de energía de reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
La segunda presentación esta compuesta por 37 diapositivas, que muestran con mas detalle 
los contenidos de la primera presentación y además, incorpora el concepto de orden de 
reacción, con ejemplos mas  elaborados acerca de  los  factores  que  afectan  la velocidad 
de reacción. 
Todo lo anterior se complementa con una OVA sobre cinética química y además este modulo 
incluye una pequeña evaluación, que no esta completa, a razón de dejarla a disposición de 
los nuevos profesores usuarios para ser completada según sus apreciaciones. 
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Como preparación para seguimiento del tema y posterior evaluación, se colocó un taller, con 
ejemplos resueltos, para que el estudiante, se familiarice con este tipo de ejercicios que 
serán objeto de calificación para la verificación del grado de comprensión asimilación e 
interiorización del tema. 
La etapa final incluyó, la realización de encuestas evaluativas, por parte de los 
 
estudiantes sobre el curso virtual completo, una de forma escrita y otra en formato virtual, las 








En la revisión de las bases de datos como referentes bibliográficos, aportados por artículos 
de contenido pedagógico-didáctico en el área específica de química general, que se realizó 
como primera actividad para la consecución de uno de los objetivos específicos planteados, 
en este trabajo final y que tuvo en cuenta además, las temáticas abordadas en los cursos 
pedagogía y didáctica de las ciencias, al igual que el de evaluación formativa y 
competencias, cursados en la Universidad Nacional de Colombia, que se encuentran 
detallados en el marco referencial ,aportaron en lo personal, al enriquecimiento conceptual 
cultural y profesional de la autora y en lo contextual, a generar un documento, que puede ser 
utilizado como referente para otros trabajos en la misma línea de profundización. 
En lo referente al contenido del curso virtual, que estuvo mas enfocado al apoyo del trabajo 
practico de laboratorio, como resultado propone una manera diferente de trabajar el 
componente talleres, desde una nueva perspectiva, dado que el interés en su 
implementación y puesta en marcha va mas encaminado a colocar a disposición tanto del 
educador como del educando, una alternativa, una nueva opción de aprovechar este 
espacio, para interactuar en una dinámica mas acorde con las nuevas tendencias 
participativas en la adquisición y entrega de conocimiento. 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en las encuestas del sistema evaluativo de la 
universidad EDIFICANDO (figura F4), y una encuesta escrita realizada por los estudiantes al 
final del curso; se puede inferir que del  grupo de estudiantes entrevistado en 2011-01,  el 
80 – 100% ,consideran que la metodología empleada por la Autora, denotaba su interés en 
que ellos aprendieran, por que proporcionaba herramientas para un aprendizaje autónomo, 
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además, de observarse una conexión de los temas tratados en otros contextos. Ellos 
evidencian en sus respuestas que fue promovida también, su argumentación y reflexión 
crítica, y que en un 80% aproximadamente  fueron  modificados  los  contenidos 
académicos del programa para adaptarlos a sus necesidades; lo cual redunda en la 
decisión del 100% de los encuestados en volver a tomar una actividad académica con la 
docente. 
Para el caso del grupo 2012-01 las respuestas de la encuesta EDIFICANDO (ver Figuras G2 
y G3), mostraron que, el indicador de frecuencia: siempre, casi siempre, casi nunca, nunca, 
si o no, se comportó de manera muy similar en cuanto a los mismos aspectos evaluados. 
Porque en términos generales reflejaba el mismo tipo de respuestas y la variación 
porcentualmente hablando estaba en consonancia con la primera encuesta. 
En contravía de esto en la encuesta escrita se observan respuestas que indican una nueva 
perspectiva sobre la apreciación personal del curso. Los estudiantes expresaron en su 
mayoría que a pesar de utilizar muy a menudo los sistemas de comunicación, como redes 
sociales, chats y muchas otras herramientas virtuales, hoy tan de moda; cuando se trata 
de apropiarse del conocimiento de una Ciencia a través de solo un curso virtual, esto les 
causa inseguridad e inconformidad, además plantean que requieren de la guía  supervisada 
y directa del educador, por que no les apetece sentarse frente a un computador, y tomar la 
decisión de hacer un curso, alentados solo por los deseos de aprender sobre una disciplina 
científica; es decir para ellos un curso virtual de una Ciencia Exacta y Natural como 
Matemática Química o Física requiere mucho mas que una conexión meramente, virtual; 
plantean el hecho de necesitar la asesoría personalizada del docente, por que todavía no se 
sienten preparados para afrontar el reto de responsabilizarse por su aprendizaje autónomo y 
en formato completamente virtual. 
Reflexionando a este respecto, Bybee(1997)47 utilizando un modelo jerárquico  descrito en su 
 
proyecto, Biological Science Internet Studies indica que la alfabetización Científico – 
Tecnológica, es una cualidad que se desarrolla de manera gradual, a lo largo de toda la vida, 
en ese sentido muestra concordancia con la Autora, al respecto de que toda inclusión, en el 
área de la pedagogía y didáctica de las ciencias, debe pasar por un proceso de adaptabilidad 
y transformación, para convertirse en una herramienta valiosa, útil para la enseñanza de las 
ciencias. Para la mayoría de las personas este objetivo, no es  fácil de alcanzar (Shamos, 
 
 
47 BYBEE  Alfabetización  en  línea  BBCS  (1993)  disponible  en  http://agpa.uakron.edu/p16/prof- 
dev.php?id=scilit 
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1995)48dado que en cualquier caso, es deseable que los cursos escolares de Ciencia con 
Tecnología, se dirijan a la búsqueda de modelos para facilitar una apropiación 
multidimensional, de los conceptos y que a su vez esta búsqueda pueda aumentar el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, destrezas y competencias del individuo para 
aterrizarlas a las temáticas curriculares y que sirvan como una herramienta didáctica de 
provecho. 
Otro aporte importante sobre este hecho lo muestra     Arana49     cuando enfatiza que la 
 
educación científico-tecnológica , no debe circunscribirse solo al  manejo  de  la 
herramienta virtual es decir no debe dejar de lado al enfoque tradicional solo para ser 
remplazado por otro, como pasa en la mayoría de las instituciones y menos, de manera 
análoga, debemos pensar que la informática no solo se limite al manejo de los computadores 
y al uso del Internet, esta práctica debe contextualizarse y ser llevada ,al terreno de lo 
curricular y pedagógico de la enseñanza de las ciencias, para conseguir el un desarrollo del 
pensamiento científico más acorde a las necesidades de cada individuo, incluso desde la 
educación   internet  r. Esto debería ser concebido como un  proceso que abarque toda la 
vida académica del ser humano y no limitarse a ser solo una parte de las actividades 
realizadas en los últimos cursos. 
 
 
Además se debe tener presente que es básica una real transversalidad del tema de ciencia y 
tecnología, para que conlleve a la integración de los contenidos a lo largo de todo el proceso 
educativo. Para lograr este objetivo tiene además que partir de los intereses y la motivación 
de los estudiantes. Especialmente entre los jóvenes existe el consenso de la necesidad de 
nuevas metodologías que hagan atractiva la enseñanza de las ciencias, para que de esta 
forma se convierta en una verdadera estrategia de desarrollo, y por supuesto debe haber 
equilibrio entre teoría y práctica, en lo cual juega un papel importantísimo la  investigación 
es por eso que la ciencia unida  con  la tecnología adquieren su mejor sentido, como 
formas de comprensión del mundo y, como propiciadoras de una mayor reflexión y 
sensibilidad frente a la vida cotidiana. 
 
48 SHAMOS, M. (1995): The Myth of Scientific Literacy, New Brunswick (N. J.), Rutgers University 
Press. 
49 Martha Arana Economista.  Doctora  en  Educación  y  Especialista  en  Economía  y Gestión 
de   Ciencia   y   Tecnología;   en   Educación   en   Valores   y   CTS   La   educación científico- 
tecnológica desde  los  estudios  de  ciencia,  tecnología,  sociedad  e  innovación Tabula Rasa. 
Bogotá - Colombia, No.3: 293-313, enero-diciembre de 2005 ISSN 
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Todas estas premisas son consideradas por los Autores como grandes desafíos en la 
elaboración de este proyecto, empezando por la actividad de realizar la búsqueda  del 
material y la temática para incluir en la propuesta, debido a que, en el área de química 
general, las  presentaciones,  documentales,  películas  animaciones,  y  videos,  no 
abundan, y los que se encuentran en internet, o, vía on line, generalmente no cumplen con 
las características deseables para convertirse en un buen material didáctico, lo que hace 
dispendioso y un tanto, difícil, la selección del mismo; sin embargo el mayor reto  lo 
constituirá, el lograr que sirva como un buen referente para el usuario, y que cumpla con las 









 Conclusiones  
 
En el marco de la consecución de objetivos se detallan a continuación las conclusiones 
formuladas con base en los mismos: 
 
 
 Se construyó un sistema de apoyo virtual basado en TIC para los estudiantes de 
química general de primer semestre de la universidad nacional de Colombia sede 
Palmira. 
 Para la construcción de este sistema de apoyo fueron consultados algunos referentes 
teóricos sobre TIC en química, pedagogía y didáctica de las ciencias, y se 
seleccionaron los que para los Autores cumplían con los requisitos para ser tenidos 
en cuenta. 
 
 Se aprendió a trabajar la plataforma Moodle 2.0 y se introdujo el curso química 
general 
 Se montaron en la plataforma los recursos para la puesta en marcha del curso virtual, 
en las temáticas de Normas de Trabajo Seguro en Laboratorios, Reconocimiento de 
Materiales y Equipos, Preparación de Soluciones y Cinética Química. 
 Se socializó la propuesta con algunos de los estudiantes de primer semestre de las 
carreras  de  ingeniería  Agroindustrial,  Ingeniería  Agrícola,  Ingeniería  Ambiental 
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Ingeniería Agronómica y Zootecnia, quienes avalaron su contenido y respondieron a 
las encuestas realizadas para evaluar curso. 
 
 
Para efectos de las consideraciones generales se detallan algunas conclusiones de índole 
general que tienen relevancia en el trabajo final. 
 En cierta medida se puede decir que desde las TIC permite el traslado de una 
estandarización de propuestas educativas, y la creación de itinerarios formativos 
diversos y personalizados para que respondan a principios científicos didácticos bien 
fundamentados y estructurados dentro del diseño de la herramienta seleccionada 
para tal fin (Cabero y Gisbert, 2005)50. 
 Ellas son la base sobre la cual este tipo de propuesta educativa tiene sentido en su 
aplicación a la formulación de estrategias didácticas de carácter formativo para la 
elevación de competencias y estándares en la calidad de la educación no formal, el 
disponer de una alternativa como esta herramienta de tipo modelador, que pueda 
facilitar, el profundizar y recrear todo lo que se haya trabajado en el aula de clase 
utilizando recursos tangibles e incluso intangibles, aplicables en el laboratorio, para 
contribuir a que se moldee y fortalezca el aprendizaje por competencias de la 




 Como hecho común, existen grandes vacíos teóricos y conceptuales que se tienen 
con respecto de la ciencia y la tecnología, que se reflejan desde los conceptos 
básicos, hasta la forma como se articulan a los procesos pedagógicos y didácticos en 




 Como situación que caracteriza y agrava este vacío conceptual, se plantea el de las 
grandes diferencias al interior de la comunidad de docentes y la falta de unidad de 
criterios frente al tema: no todos los docentes se apropian de las nuevas perspectivas 
en la enseñanza de la ciencia, no tienen la misma capacitación o tienen diferentes 
enfoques pedagógicos, lo cual se refleja en prácticas diversas, quitándole la 
necesaria coherencia y unidad al proceso de enseñanza. 
 
 
50 Cabero, J.; Gisbert, M. (2005). La formación en Internet. Guía para el diseño de materiales 
formativos, Sevilla, Madrid en Artículo Las estrategias de aprendizaje en el entorno e-learning 2009 
disponible en http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/6/61/9.pdf 
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Así que como conclusión general se puede decir que la aplicación de las TIC ó 
tecnologías de la informática y comunicaciones no son por si solas y a pesar del auge de las 
mismas, de ninguna manera objeto de buena y significativa51 acogida por parte de los 
educandos , manifiestan ellos que no se sienten preparados para recibir cursos de ciencias 
exactas como la química en formato completamente virtual, por que argumentan en las 
encuestas escritas, que el docente, es vital, y además, a si mismos, ellos consideran, que 
carecen del sentido de compromiso suficiente, para afrontar de manera consiente y 
autónoma la demanda en tiempo disciplina, responsabilidad y esfuerzo que requiere, este 
tipo de sistema de aprendizaje. Sin embargo y aunque no puede ser objeto de una 
verificación estadística, se notó una considerable mejora en cuanto a la nota final de la 
signatura, lo cual se evidencia en los anexos L y K si se contrastan los resultados obtenidos 
por el grupo que afianzó sus conocimientos con el curso virtual y el grupo que no lo hizo. 
 
 




Inicialmente, el proyecto fue pensado para la población de estudiantes de primer 
semestre de química general, para ser usado como estrategia de aprendizaje, pero, al 
analizar y reflexionar acerca de los resultados, obtenidos, pudiera, ser una mejor opción, 
orientarlo a cursos mas avanzados de los mismos estudiantes, como herramienta de 
refuerzo, y profundización, debido a que algunos de ellos expresaron verbalmente, qué 
existen muchos vacíos de fondo y contenido en lo que manejan y consideran que las 
temáticas propuestas en este curso virtual llenarían muchos de esos vacíos y serian 
complementarios a sus trabajos de grado que tienen que ver con el uso de herramientas 
como la química aplicadas en el laboratorio. Según lo indagado en entrevistas verbales 
realizadas a algunos   de los jóvenes estudiantes que inician sus trabajos finales de pregrado 
y aun de posgrado, ellos comienzan a tener inconvenientes a la hora de realizar las 
tareas asociadas a sus  investigaciones en  los  diferentes laboratorios de la universidad 
por la falta continuidad teórica y manejo práctico de los materiales y equipos de laboratorio 
manifiestan por lo tanto, la necesidad de tener una fuente de consulta para referenciarse y 
que les sirvan de soporte a las tareas que deben realizar. 
 
51 Para  este  trabajo  final  se  entenderá  el  término  en  el  sentido  estrictamente  pedagógico,  no 
estadístico. 
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Otra fuente de gran utilidad, considera por los Autores sería la utilización de este curso 
virtual como apoyo a los docentes de colegios, que inician su Maestría en Enseñanza de 
Ciencias Exactas y Naturales, debido a que en su mayoría no han tenido acceso a estas 
tecnologías y tampoco a temáticas asociadas a la química, por no contar  con la 
adecuada infraestructura de laboratorios en los colegios de donde provienen; además al 
igual que un gran numero de  estudiantes recién llegado a  la  universidad, no cuentan con 
la destreza suficiente para realizar prácticas de laboratorio, así estas sean muy sencillas, por 
lo que, este recurso didáctico les proveería un buen inicio para adquirir las competencias y 
habilidades necesarias, para el iniciarse en los trabajos de laboratorio. 
 
 
También como recurso didáctico pudiera servir a los profesores que dictan el curso de 
química general, no solo de la Universidad Nacional sino de cualquier institución 




Como proyección los Autores consideran que se puedan construir y enriquecer los 
contenidos de este curso, con nuevas OVAS, adicionando temas, y /o enriqueciendo los 
expuestos aquí. De igual manera se prestan estas tecnologías para recrearlas con matices 
mas personalizados y aterrizados a los recursos con los que cuentan las instituciones 
educativas que deseen implementarlos, para hacerlos mas particulares, productivos y 
efectivos. 
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Uno de los requisitos para los estudiantes de ingenierías en sus primeros semestres en la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira es que cursen y aprueben la asignatura de 
química general. Esta asignatura es de 4 créditos y esta catalogada como curso teórico 
práctico, porcentualmente hablando, la teoría abarca el 70% de la calificación y el restante 
30% lo incluyen los laboratorios prácticos y el taller clase. La intensidad es de 3 horas 
semanales, para las clases teóricas y de 2 horas para las sesiones de laboratorio 
alternando cada 8 días con los talleres clase con la misma intensidad horaria. El espacio 
físico de los laboratorios esta diseñado para acoger 24 estudiantes, por sesión, ubicados en 
6 mesas de 0.85 cm de ancho por 3 m de largo donde se disponen los materiales y 
reactivos para el trabajo práctico, los equipos se sitúan generalmente en los mesones al 
lado de la pared. 
Los taller clase generalmente se desarrollan en salones de clase provistos de tableros 
acrílicos y sistemas de proyección para video beam con capacidad para 60 estudiantes, que 
se ubican en puestos individuales. 
El docente encargado de la parte teórica no necesariamente es el mismo de la práctica de 
laboratorio, y los espacios para los talleres clase usualmente han sido utilizados por los 
docentes, para realizar, ejercicios propuestos en clase teórica, resolver dudas sobre el 
trabajo en laboratorio, realizar presentaciones y talleres de entrenamiento en temas 
sugeridos por los estudiantes. 
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a. Panorama de Trabajo 
En el laboratorio  




 Existe una guía, en la cual se establece el protocolo, que debe seguir el 
estudiante en el trabajo de laboratorio. Esta guía contiene los siguientes aspectos: 
objetivos, alcance, generalidades, materiales, reactivos, equipos, parte experimental, 
informe y por último se plantean preguntas abiertas, que implican la 
 
 consulta de información y el análisis de los resultados de la práctica. 
 
 
 A los estudiantes se les solicita un pre-informe, que involucra  básicamente la 
revisión del protocolo y la elaboración de un documento que oriente su trabajo 
durante la práctica. 
 En el desarrollo de la práctica el docente, con apoyo del auxiliar de laboratorio, 




 Finalmente se pide al  estudiante, después de la  práctica, que   entregue un informe 















o Datos y resultados 
 
o Informe 
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Cada docente define su estrategia de trabajo y el énfasis que quiere darle a los temas. Sin 
embargo se presentan dos enfoques generales: 
 
 
 Se realiza una clase magistral usando el tablero como elemento de apoyo didáctico y 
permitiendo la participación del estudiante a través de preguntas con un tipo de 
interacción de lineamiento meramente tradicional. 
 
 
 Se realiza la clase utilizando recursos didácticos como presentaciones, en Power 
Point, acceso a páginas web, videos, documentos en pdf, etc. Como apoyo a los 
materiales y temáticas de la clase teórica. 
En ambos casos puede darse que se efectúen talleres para despejar dudas al respecto de 
los temas vistos en clase o desarrollados en el laboratorio. 
 
 




 Conocer algunos de los procedimientos experimentales más utilizados en el campo 
de la química general, orientados a fundamentar la práctica profesional posterior. 
 
 




 Profundizar y evidenciar algunos conceptos teóricos 
 
 
 Desarrollar algunas competencias relacionadas con el trabajo científico como: 
 
 
o Interpretar situaciones 
 
o Plantear hipótesis 
 
o Establecer condiciones 
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o Argumentar ideas 
 
 




 Analizar y aclarar algunos conceptos trabajados en las sesiones de clase teórica, que 
resulten confusos para los estudiantes o que presenten un nivel de complejidad que 
dificulte su comprensión. 
 
 
 Evaluar los procedimientos, y conceptos trabajados en las prácticas de laboratorio, 
así como los resultados obtenidos, a la luz de los planteamientos teóricos, de tal 











B. Anexo: Temas de las prácticas de 
Laboratorio de Química General  
 
 
1-Mediciones de peso y volumen, calibración de un matraz volumétrico 
2-  Cambios energéticos y fuerzas intermoleculares 
3- Solubilidad 
 




6- Cinética y equilibrio químico 
 
7- pH y soluciones amortiguadoras. 
 
Los temas resaltados fueron los escogidos para subir a la plataforma Moodle 2.0 
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Este artículo explora los aspectos fundantes que participan en la construcción del 
acto educativo en su doble dimensión, como estructura y como proceso. 
El acto educativo es abordado como objeto de reflexión y de transformación, 
constituyéndose en un elemento integrador entre la teoría y la práctica con el fin de 
favorecer el enaltecimiento de la institución educativa, del docente y del alumno. 
Se propone un análisis comprensivo a partir de la interacción entre los diferentes 
ámbitos, contextos, agentes, componentes, principios, objetivos, contenidos, 
metodologías, técnicas estratégicas, mecanismos de evaluación, dimensiones y 
niveles, para promover la actualización y modernización de la tarea docente en la 





This article explores the founding aspects that intervene in the construction of 
educational  action  in  its  two-fold  dimension:  as  a  structure  and  as  a  process. 
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Educational action will be approached as an object for reflection and transformation 
thus conforming an integrating and coherent element between theory and practice to 
favor the extolling of the educational institution, the teacher and the student. 
The article proposes a comprehensive analysis on the basis of the interaction among 
the different environments, contexts, agents, components, principles, objectives, 
contents, methodologies, strategic techniques, evaluation mechanisms, dimensions, 
and levels of practical scope to promote the teacher´s  modernization  of  their 





















Para poder empezar a tematizar la Educación es importante en primer lugar lograr 
aprehender su objeto. Usualmente, para determinar un objeto cualquiera (aún el de 
la educación), se utiliza como punto de partida una definición simplemente recibida, 
ya dada y consensuada. Sin embargo, según el pensamiento de Aranguren (1997), 
hay algo más trascendente que la definición en sí misma (en tanto conjunto de 
palabras) y es poder conquistar dicha definición: definición significa “delimitación”. 
Será indispensable, entonces, acotar el campo posible de investigación, frente a las 
innumerables investigaciones que el discurso y la historia ofrecen, para delimitar el 
objeto de un acto educativo. 
 
 
Las antiguas investigaciones en cualquier tipo de ciencia, generalmente, 
comenzaban siempre con una explicación etimológica. Estas explicaciones no eran 
realizadas para ocupar lugares de importancia, su objetivo era esclarecer el quid 
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nominis, pero jamás acercarse al quid rei (la realidad). La etimología brinda la 
autenticidad de la palabra originaria y también brinda la auténtica realidad, pero esto 
no implica, obviamente, que nos brinde la realidad “completa”. Sin embargo, en la 
actualidad, se rescata el método etimológico como una verdadera vía de inserción 
real, justificada y fecunda a la hora de acercarse al estudio del objeto, en este caso 
particular: la educación. 
 
 
Para acercarse a la disciplina que tratamos de conocer, se cuenta con una vía de 
acceso al origen, la latina: “educatio”, que quiere decir acto de criar, y por extensión, 
formación del espíritu, instrucción; que deriva a su vez del verbo “ducare” que 
significaba conducir o guiar. 
 
 
Tradicionalmente, la educación se ha entendido, en un contexto superficial, como un 
repertorio de cualidades externas adaptables a usos sociales, como sinónimo de 
urbanidad y cortesía. 
 
 
La Real Academia de la Lengua define a la educación, por un lado, como crianza, 
enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, y, por otro, como 
instrucción a través de la acción docente. 
 
 




Según Bruner (1972), la instrucción implica organizar sistemáticamente el 
conocimiento didáctico desde dos componentes. A saber: 
 
 
 El componente normativo, aquel que formula criterios y condiciones para la 
práctica de la enseñanza, 
 
 
 y el componente prescriptivo, aquel que expone reglas para el logro eficaz de 
los conocimientos y destrezas. Dichas reglas deben ser el resultado de la 
estructura sistemática mencionada y deben tener la posibilidad de 
generalización a situaciones didácticas concretas. 
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Sin embargo, según Snelbecker (1985), dicha sistematización para ser científica 
debería ser tanto empíricamente válida como lógicamente consistente y, 
actualmente, los planteamientos en torno a una teoría de la instrucción realizados por 
diversos autores (menciona a Bruner, Ausubel, Reigeluth, Gimeno Sacristán y 
Piaget) son esbozos o marcos de referencia que van posibilitando los cauces de 
sistematización, pero todavía no han alcanzado el deseado nivel de cientificidad para 
servir de modelo, predecir y explicar los fenómenos de la enseñanza. 
 
 
Entonces, mientras la instrucción se limita a transmitir criterios normativos y 
prescriptitos, destrezas técnicas o teorías científicas, la educación es un proceso 
más complejo que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente 
a situaciones nuevas, aprovechando la experiencia anterior y, teniendo en cuenta la 




La Educación tiene por finalidad llevar a la persona a realizar su propia personalidad, 
dado que es todo aquello que contribuye a proyectar las habilidades, aptitudes y 






En función de cumplimentar esa finalidad, el acto educativo, engloba diferentes 
agentes y componentes en su seno: 
 
 
 el educador, 
 
 
 el educando, 
 
 
 la interacción entre ambos, 
 
 
 la interacción con el ámbito institucional, 
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 el contexto espacial, 
 
 
 el contexto temporal, 
 
 
 el contexto socio-político-económico, 
 
 
 los objetivos, 
 
 
 los contenidos, 
 
 
 los medios de transferencia del conocimiento, 
 
 
 los mecanismos de asimilación del conocimiento, 
 
 los mecanismos de evaluación. 
 
 
Sería, entonces, imposible teorizar acerca del acto educativo sin una disposición 
comprensiva ante un proceso capaz de relacionar en su interior los elementos que la 
componen. Proceso que debe ser abordado como objeto de prácticas y reflexión, es 
decir, como objeto de conocimiento y de transformación por parte de sus agentes, 
constituyéndose en un elemento integrador y coherente entre la teoría y la práctica 
de la enseñanza. 
 
 






 Un  nivel  fenomenológico,  que  tiene  como objeto  la  descripción  de  las 
distintas manifestaciones de los hechos educativos. 
 
 
 Un nivel analítico, que expone la expresión cuantitativa –matemática- y 
cualitativa –lingüística- de las distintas manifestaciones de la educación. 
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 Un nivel comprensivo -filosófico-, en el cual se trata de encontrar el sentido 





Es posible considerar la realidad educativa manifestándose en una doble dimensión: 
como estructura y como procesos objetivos que contribuyen de manera específica a 
la continuidad o cambio del proceso socio-histórico y cultural, es decir, la educación 
concebida como aparato genético de la sociedad, o según otras versiones, como 
transmisora de la herencia cultural de la humanidad. 
 
 
Esto es ya intervenir en el campo específico de lo pedagógico, porque el objetivo de 
lo pedagógico es la reflexión-acción: los procesos educativos. Dada la múltiple y 
compleja dimensión de éstos, se debe tener en cuenta el nivel ideológico - político, el 
administrativo, el científico y el técnico. 
 
 
 Nivel ideológico – político: Toda acción educativa supone elementos 
axiológicos (principios fundadores) y una orientación teleológica o de 
búsqueda de fines; por lo tanto, en los procesos pedagógicos están presentes 
las doctrinas y principios que animan y definen la acción educativa, como: una 
visión del hombre, de la naturaleza humana o de las formas de organización 
social que pretende recrear la acción educativa. En la base de toda 
concepción pedagógica estarán el sentido de cambio social e histórico y el 
prototipo de hombre que corresponda a una cultura y sociedad determinada. 
De allí, precisamente, que la pedagogía no puede ser ajena, ni puede 
sustraerse a los principios y debates de la política educativa. Ésta será la que 
defina sus objetivos, sus metas y el sentido de sus acciones, es decir sus 
conceptos, sus métodos y sus normas. 
 
 
 Nivel Administrativo: La administración académica de programas se presenta 
compartimentada  en  distintas  unidades,  por  lo  tanto  son  necesarios  los 
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mecanismos de coordinación entre las distintas disciplinas y una inserción 
coherente con el desarrollo de las prácticas docentes. 
 
 
En la actualidad, la Administración de la Educación Superior no se limita a lo 
material ni a los aspectos estáticos de la burocracia administrativa, sino que 
se concibe como un instrumento dinámico dentro del proceso jerárquico que 
analiza y desarrolla políticas definidas a partir de los resultados obtenidos de 
una investigación operativa. 
 
 
Estos resultados suponen las reformas, los planes, los programas y los 
proyectos institucionales, e implican una acción interdisciplinaria que abarca 
los aspectos económicos y presupuestarios, junto con factores tecnológicos, 
pedagógicos, sociológicos, políticos, etcétera. 
 
 
El nivel de gestión administrativa en educación superior se ocupa de que la 
educación alcance altos grados de eficacia externa e interna. Eficacia externa 
en términos de responder a las necesidades de la economía social, en 
colaborar para la formulación de políticas educativas, de estudio y 
planeamiento de las necesidades de los centros educativos, en organizar 
niveles de responsabilidad. Eficacia interna, a nivel de la excelencia educativa, 
de los conocimientos y de la formación alcanzada, enmarcada en un proceso 
institucional de planeación y desarrollo académico, con el apoyo de las tareas 
y responsabilidades colegiadas dentro de las áreas administrativas. 
 
 
Según Zarzar Charur (1996), esto atañe al plano de la organización 
académica institucional, por lo cual se debe evitar la disociación entre lo 
académico y lo administrativo. Las dependencias académicas deben procurar 
la mayor coherencia posible en la dinámica de su organización. Por 
consiguiente, es también necesaria la formación y actualización del personal 
que tiene bajo su responsabilidad tareas académico-administrativas, siendo 
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necesario un análisis exhaustivo de los resultados y procesos de formación de 
personal académico y de los medios y mecanismos para realizarlos. Para 
llevar a cabo este objetivo, es conveniente y viable establecer una red de 
comunicación y cooperación entre las unidades o equipos de las distintas 
instituciones o dependencias universitarias abocadas a estas tareas, a fin de 
articular y coordinar  esfuerzos que permitan una mayor cobertura a nivel 
nacional y un mayor nivel de calidad de este tipo de servicios especializados, 
ofreciendo opciones diversificadas. 
 
 
Si bien los programas y actividades de formación de profesores constituyen un 
punto estratégico para el desarrollo institucional, no debe soslayarse la 
atención primordial hacia los estudiantes y los procesos de aprendizaje, desde 
la identidad propia de las universidades. Han de ampliarse y reforzarse los 
servicios de apoyo directo a los estudiantes, en las unidades académicas de 
formación de profesionales, tendientes a mejorar la calidad de los 




Una Administración Educativa moderna, eficaz, necesita incluir órganos 
consultivos que aporten la voz de la familia, de la sociedad, de los sectores 
económicos, e incluir en la composición de su personal educadores de los 
distintos niveles y modalidades de enseñanza, economistas, sociólogos, 
psicólogos, especialistas en planeamiento y administración, supervisión, 
orientación, elaboración de planes de estudio y de programas, investigación y 
evaluación, entre otros. 
 
 
 Nivel científico: Los aportes científicos también se hacen presentes en la 
conformación  y  en  el  desarrollo  de  los  procesos  educativos.  Son  una 
herramienta para la determinación de sus principios, la elaboración de sus 
teorías, la estandarización de sus concepciones, la definición de los métodos y 
la aplicación de sus instrumentos y técnicas en las prácticas educativas. El 
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quehacer científico elabora indicadores y observa los efectos en condiciones 




La iniciativa del educador consiste en el trabajo de integración y desarrollo 
interdisciplinario del vasto panorama de las disciplinas. Dado que los 
fundamentos científicos a veces provienen de las fuentes tradicionales, de las 
viejas canteras del pensamiento social (dogmas religiosos, doctrinas 
sociopolíticas obsoletas), o, como sería el caso de algunas tendencias 
modernas de la pedagogía, de los grandes paradigmas científicos y 
doctrinales del pensamiento contemporáneo (marxismo, psicoanálisis, teoría 
crítica, teología de la liberación, etnolingüística estructural, conductismo, etc.). 
 
 
 Nivel  técnico:  como el  desarrollo  de  principios  educativos  y el  trabajo de 
conformación e interpretación teórica no agotan la tarea de la pedagogía, a 
ésta corresponde además el cometido de construcción e integración crítica de 






Los niveles del proceso educativo mencionados pretenden abarcar las diferentes 
dimensiones del Acto Educativo, como ser: 
 
 
 La dimensión de la praxis: propone a la educación por su carácter práctico, al 
pretender producir ciertos efectos y modificaciones sobre la realidad. 
 
 
 La dimensión teórica: propone a la educación en función de los conocimientos 
transferidos en la enseñanza misma. 
 
 
 La  dimensión  normativa:  propone  a  la  educación  en  tanto  espacio  que 
favorece la reflexión acerca de lo que el hombre debe ser. 
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La educación tiene arraigados dos conceptos paralelos y complementarios que son 
necesarios distinguir: la enseñanza y el aprendizaje. Mientras que enseñar es 
mostrar algo a los demás, el aprendizaje sería su proceso complementario, su efecto. 
 
 
Según la Real Academia de la Lengua, la enseñanza es entendida como el sistema y 
método de dar instrucción de un conjunto de conocimientos, principios o ideas. 
 
 
Sumado a esto, los especialistas en Metodología Didáctica - considerando al método 
en su aspecto dinámico - advierten que la enseñanza es entendida en lo que tiene de 
aplicación del conocimiento, principio o idea. 
 
 
Dicha aplicación puede concretarse en distintas formas de enseñanza, las cuales 
actúan como el transporte que comunica al docente y al alumno, transitando el 
recorrido que va desde la mente de uno hasta la mente del otro. Dada la multiplicidad 
de formas y el auge por crear nuevas estrategias, es un reduccionismo delimitar el 
recorrido de una “mente” a otra, porque las tendencias actualizadas enfatizan la 




Es conveniente en cada acto de transmisión, en cada situación didáctica, conjugar 
las formas de enseñanza al máximo; sin embargo, para los fines conceptuales, éstas 
se dividen en: objetivas y verbales. 
 
 
Las formas Objetivas: Son aquellas que emplean objetos o imágenes sensibles para 
la enseñanza. El exponente más claro de éstas es la intuición o lo que se denomina 
método intuitivo, de gran significación para la didáctica contemporánea. El empleo 
más concreto lo constituyen, en la actualidad, los medios audiovisuales y la 
utilización de recursos icónicos que constituyen una aplicación del principio intuitivo. 
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Las formas Verbales: Son cronológicamente las más antiguas, las más 
universalmente utilizadas y, por tanto, la forma de enseñanza tradicional. El conjunto 
de las formas verbales se subdivide en: 
 
 
- Forma expositiva: Ésta no debe identificarse, para ser eficaz, con la conferencia 
o con el discurso continuado, ininterrumpido y retórico de la materia, sino que ha 
de recurrir a los intereses de los alumnos y ser estimulante. Su eficacia se 
deberá, en gran medida, a la experiencia, el arte y la personalidad del docente. 
 
 
- Forma interrogativa: Ésta exige del alumno una atención más intensificada para 
comprender mejor la pregunta del profesor y resolver la cuestión que se le 
plantea. Las más conocidas de estas formas son las denominadas dialógico- 
socrática o “método mayéutico” y la “catequística”. 
 
 








b) las respuestas son el signo de un pensamiento que ha sido preferentemente 
conquistado y poseído con tal seguridad que puede expresarse con agilidad. 
El proceso de enseñanza, es decir, tanto la base de la transmisión de conocimiento 
como el interés de quién se dispone a aprender, se desarrolla en plenitud cuando, 




 Principio de autonomía: El que enseña debe incentivar la capacidad de 
pensamiento autónomo del alumno por medio de la apropiación de 
conocimientos de una manera crítica. 
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 Principio de contemporaneidad: El que enseña debe enfatizar el carácter 
histórico y temporal del conocimiento, de los métodos que lo produjeron y 
debe propiciar una revisión permanente. 
 
 
 Principio de realidad: El que enseña debe referir la actividad pedagógica al 
contexto real de los estudiantes, encuadrando los Programas de clases en 
una  perspectiva  que  abarque  el  crecimiento  tanto  individual  como  social, 




 Principio de creatividad: El que enseña debe potenciar las aptitudes de 
creación de los estudiantes. 
 
 
 Principio de cordialidad: El que enseña debe establecer una relación de 
colaboración, fraternidad y mutuo respeto entre todos los miembros del grupo 
de  trabajo  educativo,  buscando  que  la  autoridad  de  los  educadores  se 




 Principio de actualización permanente: El que enseña debe actualizarse con 
nuevos métodos, técnicas y tecnologías que provean las condiciones para que 
los  estudiantes  se  apropien  del  patrimonio  de  la  humanidad  (ideológico, 




Con la mirada puesta en este horizonte, el quehacer educativo logrará  superar 
aquella enseñanza magistral basada en rígidos esquemas didácticos – la cual sólo 
inculca una información alejada de la realidad cotidiana del estudiante - y  se 
acercará a su verdadera misión: contribuir realmente a la difusión generalizada del 
conocimiento y de la formación. 
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Éste, precisamente, es el objeto de estudio de la Teoría del Aprendizaje: aportar para 
la mejora de la práctica de la enseñanza y predecir su efectividad a partir de la 
generación de innovaciones didácticas. 
 
 
La Teoría del Aprendizaje organiza sistemáticamente el conocimiento didáctico 
desde dos componentes: 
 
 
 el normativo, desarrollando los criterios y condiciones necesarias para la 
práctica de la enseñanza; 
 
 
 el explicativo, el cual proporciona un sentido de comprensión, dirección y 
racionalidad a la práctica. 
 
 
Algunos especialistas (Gagné, 1987 y Reigeluth, 1987) de la psicología de la 
instrucción mantienen la existencia de cinco categorías en el aprendizaje, cada una 
de las cuales implica diferentes prescripciones instruccionales. A saber: 
 
 
 Información verbal 
 
 
 Habilidades intelectuales: discriminaciones, conceptos concretos, 
conceptos definidos, reglas, solución de problemas. 
 
 











La actividad de aprender se compone de una secuencia de acciones encaminadas a 
la construcción del conocimiento, al desarrollo de habilidades, a la adquisición de 
hábitos y la formación de actitudes, originando una transformación en la conducta del 
alumno. 
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Por tanto, para considerar que se ha alcanzado un éxito significativo en el proceso se 




 La primera, es la de los Conocimientos Específicos: Al finalizar los estudios, 
aquél que estaba aprendiendo habrá asimilado la asignatura en cuestión, la 
disciplina de la cual formará parte y el área del conocimiento a la que adscribe 
dicha asignatura, tanto como las competencias sociales implicadas. 
 
 
La profundidad y la calidad del aprendizaje estarán determinadas tanto por la 
retención y utilización del conocimiento, la comprensión de la naturaleza del 
mismo, la información que se posee sobre el tema, así como por el grado de 
control y coherencia en la secuencia lógica que se ejerce sobre el conjunto de 
procesos cognitivos implicados. 
 
 
Los procesos cognitivos, como el razonamiento, la memoria, la concentración 
y la atención, se corresponden con todas las acciones y procesos internos que 
realiza la persona cuando está organizando sus estructuras en función de 
alcanzar una asimilación significativa. 
 
 
La asimilación se consuma al poder interconectar y combinar variables 




 La segunda, es la Adquisición de Habilidades: Aquellas que permitan a aquél 
que estaba aprendiendo la toma de posesión con eficiencia del conocimiento. 
Esto   implica   optimizar   sus   aptitudes   creativas,   de   cooperación   y   de 
interrelación con el medio. 
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 La tercera, es la Apropiación de Actitudes: Las cuales permitan la motivación 
por   seguir   aprendiendo   y   especializarse   en   los   estudios   bajo   un 
comportamiento frente a la sociedad donde prevalezcan la excelencia, los 
valores éticos y la defensa de los derechos humanos. 
 
 
Ahora bien, si bien es necesario en función de su definición, diferenciar ambos 
términos, la enseñanza y el aprendizaje son dos fenómenos correlativos y 
relacionados que son entendidos bajo la denominación de relación didáctica. 
 
 




1) Formulación: La formulación de objetivos es un eje central dentro del 
desarrollo, pudiéndose diferenciar entre los objetivos generales y aquellos más 
específicos. En este momento inicial se plantean las metas y los proyectos 
estratégicos del proceso de enseñanza - aprendizaje realizando una 
programación adecuada a la realidad educativa. Por ello, los objetivos deben 
ser precisos, alcanzables y comunicables en sus líneas de acción. 
 
 
Diseñar un proyecto implica tomar decisiones de manera anticipada a partir de 
reflexionar acerca de cuál será la mejor elección de la metodología didáctica y 
de los medios necesarios para su puesta en práctica. Este momento se 
justifica esencialmente ante los limitados recursos humanos disponibles para 
la consecución de la posterior gestión eficaz en la aplicación de los planes y 
para una amplia y comprometida participación social y profesional a lo largo de 
las diversas etapas. También se justifica en función de la adaptación realista 
ante los limitados recursos materiales, la cual se apoya en una financiación 
adecuada de los planes de acción formulados. 
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2) Ejecución: Esta segunda etapa implica que el docente ponga en práctica los 
recursos y métodos didácticos planificados, desarrollándose el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la intencionalidad de que la educación alcance un 
alto grado de eficacia. 
 
 
Para ello, se vuelven necesarias la aplicación de ciertos procedimientos y de 
cierta direccionalidad metodológica, las cuales implican instancias 
fundamentales del momento de ejecución, como ser: 
 
 Instancias Personales: Los alumnos y profesores constituyen las instancias 
personales de la relación didáctica, siendo un aspecto crucial su interés y 






 Instancias Guía: Los objetivos, formulados en el primer momento de la 
relación didáctica, serán la base de cualquier programación curricular y el 





 Instancia Sustancial: La sustancia constituye la Materia en cuestión, aquel 
conocimiento necesario para transmitir de profesor a alumno, el cual debe 




 Instancias Metodológicas: La actividad docente se realiza a través de una 





 Instancia Coyuntural: La instancia coyuntural significa que el entorno debe 
ser  tenido  en  cuenta  como  factor  condicionante  en  gran  medida  del 
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proceso de ejecución. Es decir que se deberá tener un grado de flexibilidad 
y plasticidad adaptables a las circunstancias y alternativas coyunturales. 
 
 
3) Evaluación: Es  la etapa en la cual se materializa el proceso en sí, para 
corroborar el cumplimiento de aquellos objetivos propuestos en la etapa de 
formulación mediante los resultados obtenidos con la ejecución. 
 
 
Esta etapa se lleva a cabo bajo diferentes modalidades, las cuales pueden ser 
diferentes tipos de sistemas de evaluación tales como los exámenes orales, 
escritos, mixtos, vivenciales, etc. 
 
 
El examen escrito goza de una fuerte implantación en la Universidad, siendo el 
medio tradicional de evaluación del alumnado. El estudiante recibe una serie 
de cuestiones que ha de contestar o resolver - según sea de carácter teórico o 
práctico - en un período de tiempo determinado. 
 
 




A) Prueba teórica. El estudiante debe contestar una serie de cuestiones de 
carácter teórico propuestas por el profesor. Estas cuestiones pueden ser 
de carácter extenso, donde se evalúa el conocimiento sobre un tema o 
apartado a desarrollar por el alumno, o cuestiones más concretas y breves. 
Este tipo de evaluación puede plantear una cuestión determinada derivada 
del programa de la asignatura impartida o pedir que se relacionen 




B) Examen práctico. Se deben resolver unos supuestos o problemas 
planteados aplicando un determinado instrumento o modelo al fenómeno 
descrito. 
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C) Pruebas mixtas. Utilización conjunta de los dos tipos anteriores, 
valorándose tanto el aprendizaje teórico como la capacidad de resolver 




D) Examen con posibilidad de consultar bibliografía. Pruebas encaminadas a 
resolver cuestiones o casos con la posibilidad de consultar libros y apuntes 
previamente preparados por el alumno. Se trata de evaluar la capacidad de 
obtener información, analizarla y resolver problemas prácticos, más que la 
memorización de unos conocimientos teóricos. 
 
 
E) Examen tipo Test o con preguntas cerradas. Es un caso particular de 
prueba escrita dentro de las pruebas objetivas. Son los exámenes en los 
que se plantean preguntas cerradas con las respuestas predefinidas. Los 
alumnos deben seleccionar la o las respuestas correctas entre las 
opciones planteadas. Suelen ser enunciados breves y respuestas 
igualmente no muy extensas. La utilización de exámenes tipo test, o con 
preguntas cerradas, exige la formulación de manera clara de las 
preguntas. De igual modo, las respuestas no tienen que ofrecer 
ambigüedad, debiendo estar formuladas de manera clara para que no dé 
lugar a confusión. 
 
 
Entre las ventajas que se mencionan de este tipo de prueba se encuentra 
el carácter objetivo, puesto que la puntuación no depende del profesor que 
corrige, siendo posible incluso utilizar un lector óptico. Por otra parte, 
presenta para el docente la ventaja de la rapidez y facilidad de evaluación. 
 
 
Entre los inconvenientes se menciona que las pruebas de tipo test son de 
difícil confección por parte del profesor. La falta de concreción de las 
preguntas y la ambigüedad que pueden presentar las respuestas son otros 
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problemas señalados de este tipo de pruebas. Por otra parte, muchas 
materias son ricas en matices y difíciles de encajar su evaluación mediante 





Un área fundamental que se desprende dentro del campo de la Pedagogía es la 
denominada: Didáctica. En reglas generales, ésta se ocupa de: 
 
 
 los problemas relativos a la enseñanza y al estudio de sus métodos, 
 los elementos normativos y operativos que implementan las prácticas en las 
instancias educativas formales, esto es, técnicas de control y organización de 
los procesos educativos desarrollados en el ámbito de la tecnología educativa. 
Como ser, modelos de programación curricular, técnicas sistematizadas de 
evaluación, orientación y consejería, complejos modelos de planeación y 
administración educativa, utilización masiva de medios electrónicos para la 




Formalmente se divide en didáctica general y didáctica especial. La primera, trata de 
la enseñanza en todos sus aspectos; la segunda, trata del estudio de los problemas 
referentes a la enseñanza de cada disciplina en particular. Mientras que para algunos 
especialistas, la didáctica es una ciencia con recursos propios educativos, llamándola 
didáctica formal, para otros, carece de tales recursos, definiéndola como una 
didáctica material, cuyo fin es la simple transmisión del saber. En la actualidad, 
adquiere mayor pregnancia la didáctica diferencial, basada en una psicología 
multicultural la cual recupera en su ejercicio las diferencias  individuales. 
 
 
Finalmente es necesario detallar que en el marco de la didáctica diferencial se ha 
desarrollo ampliamente un cuadro de técnicas estratégicas para alcanzar la 
actualización y modernización de la tarea docente. Cabe señalar en síntesis los 
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 Obtener la atención del alumno. Los procesos de atención selectiva son 
actividades  fundamentales  para  el  desarrollo  de  cualquier  acto  de 
aprendizaje. En este sentido deben proponerse preferentemente como 
estrategias de tipo co - instruccional, dado que pueden aplicarse de 
manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, 
conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación 
y aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluir en este rubro son 
las siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para 
explotar distintos índices estructurales del discurso, ya sea oral o 
escrito, y el uso de ilustraciones. 
 
 
 Informarle  del  objetivo  de  la  lección,  esclareciendo  las  intenciones 
educativas  que  el  profesor  pretende  lograr  al  término  del  ciclo  o 
situación educativa. Al esclarecer a los alumnos las intenciones 
educativas u objetivos, les ayuda a desarrollar expectativas adecuadas 
sobre el curso y a encontrar sentido y/o valor funcional a los 
aprendizajes involucrados en el curso. 
 
 
 Estimular  el  recuerdo  del  aprendizaje  previo.  El  que  enseña  debe 
reconocer las competencias y los conocimientos previos que ya posee 
el que aprende, y trazar sus objetivos y alcances construyendo sobre lo 
que el otro ya conoce. Esto puede servir al docente en un  doble 
sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal 
conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. Enseñar 
estrategias para crear o potenciar el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información que se ha de aprender asegura una 
mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 
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 Respetar la independencia del que aprende, sin anularlo realizando 
acciones  que  puede  hacer  por  sí  mismo.  Valorar  sus  procesos 
cognoscitivos complejos e inteligentes como comprender, sintetizar, 
comparar y asimilar. Es decir, memorizar información no debe ser la 
única actividad por parte de los estudiantes. 
 
 
 Presentar el material con características distintivas permite dar mayor 
contexto organizativo a la información nueva que se aprenderá al 
representarla en forma gráfica o escrita. Esto mejora su significado 
lógico, y en consecuencia, hace más probable el aprendizaje 
significativo de los alumnos. Estas estrategias pueden emplearse en los 
distintos momentos de la enseñanza. Se puede incluir en ellas a las de 
representación visoespacial, como mapas o redes semánticas, y a las 
de representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. 
 
 
 Proporcionar orientación en el aprendizaje. Éste se facilita cuando los 
contenidos se le presentan al alumno organizados de manera 
conveniente  y  siguen  una  secuencia  lógica-psicológica  apropiada, 
como esquemas de conocimiento organizados, interrelacionados y 
jerarquizados, no como datos aislados sin orden. 
 
 
 Proporcionar una interacción informativa con ¨puentes cognitivos¨. El 
establecimiento de conceptos e ideas generales que permiten enlazar 
la estructura cognitiva con el material por aprender pueden orientar al 




 Favorecer la retención y la transferencia. Durante el aprendizaje 
significativo el alumno retiene de manera no arbitraria y sustancial la 
nueva información y los transfiere a su estructura cognitiva. 
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 Estimular la motivación y participación activa del que aprende. Para ello 
el docente necesita comprender los procesos motivacionales y 
afectivos subyacentes al aprendizaje, así como conocer los procesos 
de desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas 
etapas del ciclo vital de los alumnos y del ciclo de aprendizaje. 
Mediante ciertos mecanismos autorregulatorios, el estudiante, puede 
llegar a controlar eficazmente el ritmo, secuencia y profundidad de sus 
procesos de estudio para que de ese modo el acto educativo cumpla su 
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D. Anexo: Graells Recursos para presentar la 
información y guiar la atención y los 




Un buen recurso didáctico, para aplicar según Graells, en la construcción de un curso virtual 
que pretenda presentar información, guiar la atención, mostrar un contenido académico 
utilizando TIC deberá cumplir con al menos unas mínimas especificaciones técnicas para 




Objetivos educativos, tener claro que de una muestra importante de un mar de 
posibilidades se deben escoger aquellos donde se cumpla a cabalidad con las metas 
trazadas para cada uno de los temas propuestos y para el caso particular de este estudio, 




Códigos comunicativos: pueden incluirse tanto los verbales, los digitales, los intuitivos, los 
convencionales, los que exigen un esfuerzo de abstracción y hasta los icónicos 
(representaciones esquemáticas para identificación de funciones o programas). 
 
 
Señalizaciones: usados para mostrar las diversas formas de entregar los contenidos escritos, 
por ejemplo: títulos, subrayados, estilo de letras, formas destacadas, uso de colores, 
marcaciones de videos presentaciones interactivas flash, que muestren una adecuada 
integración de los medios, al servicio del aprendizaje, sin sobrecargar. Es importante resaltar 
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que aunque se dice que una imagen vale más que mil palabras, ellas, deben aportar también 






Algunas otras características, que se pueden mencionar entre los distintos medios que son 
usados para la obtención de un buen elemento didáctico estarían determinadas por 
fundamentos estructurales con características muy puntuales como las  que  se 







 Recursos para organizar la información que se subirá a la plataforma: 
 
 
 Selección de temas y conceptos basados en objetivos. 
 
 
 Resúmenes y síntesis contextualizados. 
 
 
 Mapas conceptuales organizados lógica y coherentemente 
 
 
 Buena utilización de los organizadores gráficos, los esquemas, cuadros sinópticos, 
diagramas de flujo, diapositivas hipervínculos etc. 
 
 
Recursos para relacionar información, crear  conoci miento  y  desarrollar 
habilidades para sacar provecho de la herramienta.  
 
 
• Manejo de los organizadores de conceptos previos para introducir los temas, estimación 
de la secuenciación, ubicación y nivel de profundización con que se subirán a la plataforma. 
 
 
• Uso de ejemplos, preguntas y ejercicios para procurar orientar la relación de los 
nuevos conocimientos con conocimientos anteriores y dejar entrever su aplicación práctica. 
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• Simulaciones para la experimentación o pruebas que debe el docente realizará con el rol 
de estudiante, (esto lo permite el software asociado al curso virtual en Moodle 2.0), para 
conocer previamente el contenido y el impacto de estas en el usuario final. 
 
 
• Entornos convenientes para la expresión y creación por medio de los trabajos y tareas 
bien sea de tipo, exploratorio, formativo o evaluativo, según el objetivo de enseñanza 
propuesto por el docente. 
 
 
Pruebas de suficiencia en ambientes colaborativos y/o individualizados, son otro recurso de 




Sistemas simbólicos utilizados para transmitir la información: como textos, voces, imágenes 
estáticas, imágenes en movimiento etc. Ellas hacen la diferencia, cuando se piensa en un 
contexto concreto, por ejemplo en el campo de la química aplicada, donde se tienen 
implicaciones pedagógicas, cuando se introduce una idea, que se comprende mejor 
mediante imágenes, debido a lo abstracto o complicado de los conceptos; se puede 
reflexionar que algunos estudiantes captan mejor las informaciones visuales de gráficas que 
las verbales abstractas y eso es el punto de partida a tener en cuenta a la hora de realizar la 
selección del material que se subirá a la plataforma. 
 
 
La presentación del contenido y la forma en que se hace: la información que se quiere 
mostrar, su estructuración y articulación con los elementos didácticos que la favorecen, 
(introducción con los organizadores previos, estilos, preguntas asociadas a preconceptos, 
ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), y la manera en la que se entrega el contenido, 
son aspectos que se deben estudiar muy juiciosamente, antes de incorporarlos al material 
que se usara en el curso virtual, debido a que Incluso tratando el mismo tema, un material 
puede estar más estructurado textualmente que gráficamente o viceversa, o, incluir muchos 
ejemplos y anotaciones, hasta, algunas veces proponer más ejercicios, y en otras mas 
reflexión, pero todo esto deberá estar en consonancia con el objetivo de aprendizaje y 
también con el quehacer, y aun la personalidad del profesor proponente. 
 
 
La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento de 
mediación para llegar al material. Para su correcto uso debe basarse en la accesibilidad  por 
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que en ocasiones las paginas  pueden  estar  restringidas  o  no encontrarse  disponibles, 
para minimizar ese riesgo se debe garantizar que la infraestructura equipos cables y líneas 
de acceso y envío de datos, funcionen correctamente y además que si se requieren 
determinados programas los usuarios tengan el acceso, la capacitación e instrucción 




El entorno de comunicación con el usuario. 
 
A través el entorno de comunicación el usuario accede al material didáctico. El entorno 
proporciona, los sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
facilita, los aspectos organizativos dentro de la plataforma.  Por  ejemplo,  si un material 
didáctico está integrado en una "plataforma-entorno de aprendizaje" podrá aprovechar las 
funcionalidades que este le proporcione para sacar mejor provecho de la experiencia y 
optimizar recursos, como en el caso de un simulador informático de electricidad el cual, 
permite realizar más prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo 




La evaluación contextual, es la que valora la manera en la que se han utilizado los medios 
en un contexto educativo determinado.es el indicador de la máxima eficacia didáctica en el 
uso de los medios para un determinado contexto educativo. 
 
 
Una evaluación satisfactoria arrojará como resultado un alto índice de que se consiguió 
utilizar adecuadamente los materiales didácticos y que además se cumplió con el objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de la educación 
 
 












• Realizar un filtro, tomando los mejores desde el punto de vista técnico 
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Debido a que los destinatarios de esta evaluación pueden ser los docentes, los diseñadores 
de materiales didácticos, los administradores de las instituciones educativas o los mismos 
estudiantes, puesto que son ellos los que reciben la información, son ellos, los que pueden 
definir qué tan significativo resultó el material didáctico para su proceso de aprendizaje,En 
cualquier caso, los criterios que se utilicen deben estar de acuerdo con la intencionalidad de 
la evaluación y con los destinatarios de la misma. Pero además, se debe tener en cuenta un 




La eficacia didáctica depende básicamente de dos factores, las características de los 
materiales y la forma en la que se han utilizado con los estudiantes. Por esta razón suelen 
considerarse dos tipos de evaluación: 
 
 
La evaluación objetiva, que se orienta hacia la valoración de la calidad de los medios 
didácticos. Generalmente la realiza un especialista a partir de un estudio exhaustivo de las 
características del material, sin que intervengan los destinatarios finales del medio didáctico, 
aunque si se requiere se pueden incluir en el proceso 
 
 
La evaluación se realiza a partir de la consideración de unos criterios de calidad que se 
concretan en unos indicadores que se pueden dejar ver, en mayor o Menor medida en los 
materiales que se evalúan 
 
 
Los resultados de la evaluación se recogen en unas plantillas "ad hoc" (más o menos 
extensas según el objeto y destinatarios de la evaluación) que incluyen diversos apartados: 
 
 








• Evaluación global y comentarios. 
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Evaluar significa estimar en qué medida el elemento o material didáctico sometido a 
consideración, tiene unas características que se suponen deseables y que han sido 
especificadas a partir de la formulación de unos criterios dados por los objetivos planteados 
inicialmente, en aras de conseguir el cumplimiento del mismo. 
 
 
Por lo tanto para efectos de evaluación se exige una observación, una medición y un juicio 
de todo lo referente a ese objetivo específico para poder dictaminar si se cumplió o no. 
Además, siempre que se  realiza  una  evaluación  hay una  intencionalidad  y unos 
destinatarios, la evaluación se hace para algo y para alguien, a partir de ella se concluye y se 
direccionan las recomendaciones. 




Figura 0-2-1 Programación Química General 2011-1 
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Figura 0-2-2 Programación Química General 2012-I 
E. Anexo: Datos sobre informe de 
matriculados por Asignatura, suministrados por 
la oficina  de admisiones de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira 
correspondientes a una muestra tomada en  
2004‐2006, para Química I  
Figura 0-1 Datos en Excel  2004‐2006 matriculados en Química I 
 
F. Anexo: Reporte de mortalidad académica 
para la asignatura Química I 2001-2006  
 
 
Figura 0-1 Tabla en Excel resaltado % de mortalidad Asignatura Química I 
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ANEXO G-a REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 
Figura 0-2 Recortes de documentos en pdf para la construcción del proyecto 
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Figura 0-3 Documento en pdf sobre selección de contenidos para la enseñanza. 
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ANEXOG-b. RECORTES DE DIRECCIONES DE INTERÉS SOBRE SITIOS WEB PARA 
QUÍMICA GENERAL 
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ANEXO H 1 REPORTE COSNOLIDADO ENCUESTA EDIFICANDO 2011  
 
Pantallazo inicial de reporte global de resultados 
Figura 0-4 Pantallazos de resultados de 2011-I 
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Figura 0-5 Formato de preguntas abiertas de la encuesta 2011‐1 
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Figura 0-6 Reporte de resultados comparativos análisis global para 2011 
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  2001-2006   
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 Figura  0-7  Reporte  de  Resultados  detallado  Química  General  componente  laboratorios 
2011‐1 
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ANEXO H2: Reporte consolidado para encuesta 
edificando 2012  
 
 
Figura 0-1 Formato de Encuesta Edificando sobre Evaluación Integral del Docente 
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Figura 0-2 Reporte detallado de la respuesta de los estudiantes a la evaluación 2012‐1 
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Figura 0-3 Tabla de resultados para Química General 2012-1 
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Tabla consolidada para el número de intentos para contestar la primera evaluación por parte 
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Figura Diagrama de torta que representa el porcentaje con el que cada estudiante contribuyó 























Se observa que un 33.3% realizó la prueba y obtuvo una calificación promedio de 4.0 en el 
primer intento, a un 55.6 % les tomó dos intentos alcanzar un resultado alrededor de 3.9, y 
un estudiante solo pudo llegar a la nota máxima de 1.7 no hubo ningún estudiante que 
realizara 3 intentos, y para un 11.1% tuvo que haber hasta un cuarto intento para lograr 
llegar al objetivo de alcanzar la nota de 4.8. 



















El desarrollo de las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación han hecho posible 
la utilización de Internet y más concretamente la www (World Wide Web) en la educación a 
distancia, dando lugar a la denominada Educación basada en Web o e-learning. En la 
actualidad existen por todo el mundo miles y miles de centros de enseñanza a distancia tanto 
públicos como privados, orientados a todos los niveles y tipos de educación: primaria, 
secundaria, superior, especializada, 52   Romero que usan estos sistemas a distancia debido 
a la facilidad de utilización y disponibilidad de dichas herramientas para navegar por la 
Web, para el caso que nos ocupa la Moodle 2.0. 
 
 
Moodle53 es  un  completo sistema de  administración  de cursos virtuales para   la 
educación. Su nombre es el acrónimo de Modular Object – Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos Modulares). Que se 
constituye, por si solo en un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, y que 
permite a los educadores crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 
Plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management 
System).Creado por Martin Dougiamas, quien basó su diseño en ideas pedagógicas 
constructivistas, que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en 
lugar de ser transmitido. Al trabajar desde esta óptica el docente crea un ambiente centrado 
en el estudiante que le permite construir conocimiento basado en sus habilidades 
intrínsecas y preconceptos, en lugar de simplemente recitar y transmitir la información que el 
considera que los estudiantes deben tener, generando diversas competencias enfocadas 
hacia el aprendizaje significativo. 
 
 
52 Romero (2005 Wikipedia. RSS.[En línea].<http://es.wikipedia.org/wiki/RSS>[ Citado el 22 de Julio de 
2011] 
53 MOODLE.org. About Moodle. [En línea]. <http://www.moodle.org>[Citado el 18 de agosto de 2011] 
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Los recursos incluidos en la versión Moodle 2.0 que tiene la universidad cuentan con un 
tutorial de manejo disponible en la página de inicio, que muestra detalladamente, por medio 
de tutoriales y videos, el acceso, y manejo de la herramienta tanto en el rol de profesor 
como en el del estudiante, abarca en su contenido, la creación y edición de un curso virtual, 
proporciona enlaces a páginas de texto y páginas web, cuenta con directorio para 
búsqueda rápida permite visualizar y crear, etiquetas para identificación además, de subir 
información y archivos en pdf, Word, Excel, videos, animaciones etc., se pueden subir, 
rastrear, y evaluar en la plataforma las diferentes  actividades propuestas bien sea de 
trabajo individual, o en grupo, porque permite la comunicación sincrónica y asincrónica con el 
estudiante, de manera colaborativa en los chats, foros y consultas por mensajería. 








Para la adecuada visualización de la totalidad de los contenidos es necesario que su equipo 
tenga algunos programas instalados. En caso de que no cuente con ellos, aquí se encuentra 
la información para descargarlos de manera gratuita. 
 
 
















3. El material interactivo funciona correctamente en los siguientes navegadores: 
Google Chrome 12 o superior 
Mozilla Firefox 4.5 o superior 
Internet Explorer 7 o superior 




Después de ser registrado el usuario y contraseña en la parte de navegador 
izquierda da click y entra a la pantalla siguiente: 
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Figura J-2 Para  crear  una  carpeta  da  click  en  la  opción  crear  carpeta  y  sigue  las 
instrucciones 
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Figura J-4 Para crear un link en la plataforma 
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Figura J-6 Crear una página 
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Figura J-8 Crear un cuestionario 
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Figura J-10 Crear un glosario 
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Figura J-12 Crear una consulta 
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Figura J-14 Como importar un libro de calificaciones 
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Figura J-16 Como crear un backup 
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Figura J-17 Como restaurar un curso 




La Dirección Nacional de Innovación Académica DNIA (más conocida como UN Virtual) es la 
dependencia de La Universidad Nacional de Colombia, encargada de brindar  las 
herramientas y soporte necesarios para la construcción, ejecución y administración de 
eventos de formación y capacitación soportados en entornos virtuales de aprendizaje con el 
uso de los MTIC. 
 
 
La DNIA fue creada bajo el nombre de "Dirección Nacional de Servicios Académicos 
Virtuales" a partir de octubre de 2004, fruto del resultado de una serie de proyectos. Desde el 
punto de vista organizacional UN virtual es una dependencia de la Vicerrectoría Académica. 
 
 
La DNIA está conformada por un Equipo de profesionales especializados en distintas áreas 
del conocimiento entre los cuales se encuentran pedagogos, psicólogos, educadores, 
ingenieros, programadores y diseñadores expertos en pedagogía para entornos virtuales de 
aprendizaje, herramientas interactivas multimedia, desarrollo de software educativo y 
sistemas de administración del aprendizaje (Learning Management System – LMS). 
 
 
La Dirección Nacional  de  Innovación  Académica  ha  garantizado  la  prestación  de 
servicios virtuales para el desarrollo académico en los tres ejes misionales asumiendo la 
asesoría, orientación, diseño, construcción e implementación de medios y tecnologías 
virtuales como una alternativa de educación que permite la actualización y el desarrollo de 
diversos esquemas educativos. En tal sentido la Dirección Nacional de Innovación 
Académica ha logrado la intensificación del uso de los medios y las tecnologías de la 
información y la comunicación -MTIC's- para contribuir a iniciativas como el Programa 
Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) y la Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales, entre otros. 
 
 
Soportado en una filosofía de servicios, la DNIA cuenta con una línea de atención a docentes 
y estudiantes destinada a recibir las solicitudes e inquietudes de todos nuestros usuarios: 57- 
1-3165 000 extensión 15501,  unvsoporte@unal.edu.co 
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Definir y postular políticas, planes, propuestas y programas institucionales enfocados al 
fortalecimiento de los procesos de innovación académica y pedagógica basados en el uso de 
medios y tecnologías de la información y de la comunicación; entre otros, para que 
contribuyan al progreso, consolidación, pertinencia y  calidad  de  los  diferentes campos 
del conocimiento, programas académicos, científicos y profesionales de la Universidad 







En 2017, la DNIA será un referente nacional e internacional en el uso, apropiación, desarrollo 
y evaluación de los medios y tecnologías de la información y la comunicación para fomentar 
un desarrollo social desde el ámbito académico. 
 
 
Figura K-1 Página de inicio 
L. Anexo: Reporte notas final química general  
2011‐1 
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N. Anexo: Registro asistencia talleres clase 
2012-1 
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O. Anexo: Oficio solicitud inclusión en la 
evaluación edificando  
 
P. Anexo: Notas de Taller clase y laboratorio 
de estudiantes 2011-1 de taller clase  
 
P 1 .Anexo: Notas de taller clase y laboratorio 
de estudiantes 2011-1  
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Q.ANEXO . Direcciones electrónicas de páginas web sobre fotografías y videos usados 
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dehoyoscastro.blogspot.com 
  wwwlache.blogspot.com 
   tultitlan-edo-de-mexico.anunciosred.com.mx 
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Imagen del curso de química general tomada de unpoquitodeciencias.blogspot.com 
 



























pcl=39314241&biw=1280&bih=656OPIEDADES DE LAS SOLUCIONES. 
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CINÉTICA QUÍMICA imagen tomada de laquimicadelosalimentos-karina.blogspot.com 
 

















PRESENTACIÓN EN PPT 2 
 
Fuente:encendidaresno.pntic.mec.es/~fgutie6/quimica2/.../03CinéticaQuímica.ppt 
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